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Akaan kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostojen saneerausvelan arvioin-
tityön toimeksiantajana oli Akaan kaupungin vesihuoltolaitos. Tavoitteena 
oli arvioida verkostojen saneerausvelan määrää ja määrittää sille arvo. Li-
säksi tavoitteena oli arvioida saneerausvelasta johtuvia lisäkustannuksia ja 
niiden vaikutuksia. Saneerausvelkaa laskettiin työssä teoreettisesti viemä-
riverkoston osalta olettaen, että vesijohdot uusitaan samalla. Saneerausve-
lan arvoa määritettiin asettamalla putkelle käyttöikä ja saneeraustoimenpi-
teelle yksikköhinta. 
 
Saneerausvelka on noussut viime vuosina vesihuollon yhdeksi päähuolen-
aiheeksi. Silti vesihuoltolaitokset eivät ole juurikaan arvioineet omaa sa-
neerausvelkamääräänsä. Valtakunnallisesti saneerausvelkaa on arvioitu 
Rakennetun omaisuuden tila – raporteissa (ROTI). Akaan teoreettinen sa-
neerausvelka vuoden 2007 lopulla oli 3 778 000 €. Teoreettinen sanee-
rausvelkamaksimi saavutetaan vuonna 2013, jolloin saneerausvelkaa on 8 
687 000 €.  
 
Merkittävin ongelma on laskuttamattoman jäteveden huomattava osuus 
kaikesta jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevedestä, joka viemäriver-
kostossa lisää jätevedenpumppaamojen energiankulutusta huomattavasti 
Akaassa. Lisäksi laskuttamattoman jäteveden suuresta osuudesta johtuen 
Akaassa joudutaan tekemään jäteveden ohituksia, verkostoa joudutaan 
ylimitoittamaan ja työajan ulkopuolella tapahtuvat työt lisääntyvät mm. 
viemäritulvien takia. 
 
Saneerausmäärien nostaminen saneeraustarpeen tasolle edellyttää käyttö-
maksuihin korotuksia. Muutoin vesihuoltolaitoksen maksut eivät kata ku-
luja. Jatkotoimenpiteiksi esitettiin saneerausvelka-arviointimenetelmien 
kehittämistä, verkostojen kuntotutkimusohjelman ja pitkäaikaisen sanee-
raussuunnitelman laatimista. 
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Evaluation of negative balance of renovation action in water and sewer 
systems in Akaa was commissioned by Water Supply and Sewerage of 
Akaa. The aim was evaluate the cost of negative balance of renovation ac-
tion. Another aim was to evaluate problems which are in consequence of 
the negative balance. The Negative balance was evaluated in this thesis 
theoretically over the sewer system. The assumption was that the network 
of water pipes would be renovated at the same time. The cost of the nega-
tive balance was evaluated by settingusing life for pipes and unit price for 
the renovation action. 
 
The Negative balance of renovation action has been one of the main topics 
in the water service sector in Finland. Anyway, water and sewerage works 
in Finland have not evaluated their own negative balance of renovation ac-
tion. National evaluations were published by ROTI (State of The Built 
Environment). Theoretic negative balance of renovation action in Akaa at 
the end of 2007 was 3 778 000 €. The theoretic negative balance maxi-
mum will be 8 687 000 € and that will be actualized in 2013.  
 
The major problem is big part of non-charged wastewater of all wastewa-
ter in the system, which increases energy consumptions of the pumping 
stations considerably in sewer system in Akaa. Other problems arising 
from big part of non-charged wastewater are bypassing of the wastewater, 
over sizing of wastewater pipeline system and overwork which due to in-
ter alia overflows of sewers.  
 
To increase the total renovation number to the level of the need means 
raisings to the prices of water and wastewater. Otherwise prices don’t de-
fray costs. For the future, the suggested actions were to develop the nega-
tive balance of renovation action estimating, to make a pipeline systems 
condition research program and to make a long term renovation program.         
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1 JOHDANTO 
Vesihuollon toimintavarmuutta uhkaa Suomessa tällä hetkellä verkostojen 
nopea ikääntyminen. Suomessa rakennettiin paljon uutta vesihuoltover-
kostoa 60- ja 70-luvuilla. Verkostot ovat nyt tulemassa käyttöikänsä pää-
hän. Vesihuoltoverkostojen vuosittaiset saneerausmäärät eivät ole viime 
vuosina vastanneet saneeraustarvetta. Saneeraamatta jääneestä verkostosta 
on alkanut muodostua saneerausvelkaa. Saneerausvelka tuo huomattavia 
kustannuksia vesihuoltolaitoksille saneeraustarpeen kasvuna. Lisäkustan-
nuksia syntyy eri tekijöiden kasvuna, kuten vuotovesien lisääntymisenä. 
Alhaisiin saneerausmääriin on ollut syynä se, että vesihuoltolaitokset eivät 
ole kyenneet investoimaan riittävästi rahaa saneeraustoimiin. Tämä on 
johtunut pääasiallisesti heikosta varautumisesta saneerausmäärien tasai-
seen nostamiseen. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida Akaan kaupungin vesi-
huoltolaitoksen verkostossa olevan saneerausvelan määrää. Työssä arvioi-
tiin myös saneerausvelasta aiheutuvia merkittävimpiä lisäkustannuksia. 
Saneerausvelkaa arvioitiin viemäriverkoston osalta, koska oletuksena oli, 
että samassa kaivannossa olevat vesijohdot uusitaan samalla. Lisäkustan-
nuksista arviot rajattiin vuotovesien kustannuksiin, jätevesipumppaamoi-
den energiakustannuksiin, verkoston ylimitoituksen aiheuttamiin kustan-
nuksiin ja erilliskorvauksista aiheutuviin lisäkustannuksiin. Työn tavoit-
teena oli määrittää saneerausvelalle ja siitä aiheutuville lisäkustannuksille 
hinta sekä arvioida saneerausvelan poistamisen vaikutusta käyttömaksui-
hin. Tavoitteena olisi, että vesihuoltolaitos toimisi vesihuoltolain edellyt-
tämällä kustannusvastaavalla periaatteella. Työtä voidaan käyttää tulevai-
suudessa apuvälineenä talousarvioiden ja saneeraussuunnitelmien laatimi-
sessa. Työn tilaajana oli Akaan kaupungin vesihuoltolaitos. 
 
1.1 Akaan kaupunki 
Akaa sijaitsee Länsi-Suomen läänissä Pirkanmaan maakunnassa Helsinki-
Hämeenlinna-Tampere-väylällä noin 40 km:n päässä Tampereelta ja Hä-
meenlinnasta. Akaan sijainti on esitetty liitteessä 1. Akaa syntyi, kun Toi-
jalan kaupunki ja Viialan kunta yhdistyivät 1.1.2007. Toijalan ja Viialan 
sijainnit on esitetty liitteessä 2. Asukasluvultaan Akaa on ollut viime vuo-
sina kasvava kaupunki ja kasvun odotetaan jatkuvan. Vuoden 2008 lopulla 
Akaassa oli 14 233 asukasta. Akaan naapurikuntina ovat Valkeakoski, 
Kylmäkoski, Lempäälä ja Vesilahti. Vuoden 2009 aikana Akaa ja Kylmä-
koski ovat käyneet neuvotteluja kuntien yhdistymisestä vuoden 2011 alus-
sa. (Akaa esittely n.d.) 
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2 LAINSÄÄDÄNTÖ 
Vesi on tärkeä elementti elämän kannalta. Ilman vettä ei tultaisi toimeen. 
Tästä syystä toimiva ja turvallinen vesihuolto on merkittävässä osassa ny-
ky-yhteiskunnassa. Vaatimukset laadullisesti hyvän veden saamiseksi ovat 
kasvaneet erityisesti 1980- ja 1990-luvulla. Vesihuolto sisältää vedenhan-
kinnan, veden jakelun, viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn (Vesihuolto-
laki 119/2001 3§). Vesihuoltolaki on merkittävin vesihuoltoa säätelevä la-
ki. Muita vesihuoltoon liittyviä lakeja ovat muun muassa vesilaki, ympä-
ristönsuojelulaki ja terveydensuojelulaki. Vesihuoltolaki on kuitenkin tä-
män työn kannalta merkittävin laki, joten muita lakeja ei tulla käsittele-
mään kuin nimeltä. Vesihuoltolailla pyritään varmistamaan vesihuoltopal-
velujen saatavuus ja laatu. Vesihuoltolaissa on määritetty vastuut, velvoit-
teet ja oikeudet vesihuollon järjestämisestä, kehittämisestä, maksuista ja 
sopimuksista. 
 
Tämän työn kannalta keskeisin määräys vesihuoltolaissa on 18 § momentti 
1: Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voi-
daan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin 
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle (Vesihuoltolaki 18 §). 
Tässä kohdassa määritetään, että vesihuoltolaitosten tulee toimia kustan-
nusvastaavalla periaatteella.  
2.1 Vastuut ja velvoitteet 
Vesihuollossa vastuut ja velvoitteet on jaettu kolmelle eri tekijälle: kun-
nalle, vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle. Kunta vastaa vesi-
huollon kehittämisestä ja järjestämisestä koko kunnan alueella. Tämä tar-
koittaa sitä, että kunnan on laadittava vesihuollon kehittämissuunnitelmia 
ja osallistuttava alueelliseen yleissuunnitteluun. Ne eivät ole sitovia vaan 
suuntaa antavia. (Vesihuoltolaki 5 §.) 
 
Vesihuoltolaitokset vastaavat toiminta-alueensa vesihuollon järjestämises-
tä. Toimintaan kuuluu talousveden hankinta, toimittaminen kuluttajille, jä-
tevesien poisjohtaminen ja käsittely. Toimitetun talousveden tulee täyttää 
terveydensuojelulain asettamat vaatimukset. Lisäksi toiminta sisältää talo-
usveden jakeluverkoston ja viemäriverkoston rakentamista, ylläpitoa ja 
kehittämistä. (Vesihuoltolaki 5 §, 9 §, 14 §.)  
 
Kiinteistö tulee liittää vesijohto- ja viemäriverkostoon vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueen sisällä. Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön vesihuollos-
ta ja vesihuoltolaitteistosta liittymiskohtaan saakka. (Vesihuoltolaki 10 §, 
13 §.) 
 
Vesihuollon toiminnan valvontaviranomaisina toimivat kunnan terveyden-
suojeluviranomainen, ympäristönsuojeluviranomainen ja alueellinen ym-
päristökeskus. (Vesihuoltolaki 4 §.) 
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3 VESIHUOLTO SUOMESSA 
Suomessa on runsaat pohja- ja pintavesivarat. Ne ovat suurimmaksi osaksi 
hyvälaatuisia. Hyvät vesivarat, lainsäädäntö ja tarkka valvonta ovat toimi-
van, turvallisen ja laadukkaan vesihuollon tae. Suomessa talousvetenä 
käytetään pohja- ja pintavettä. Pintavettä käytetään alueilla, missä ei ole 
riittäviä pohjavesivaroja. Pintaveden heikkous pohjaveteen nähden on suu-
rempi esikäsittelyn tarve, jotta talousveden laatuvaatimukset täyttyvät. 
Esimerkiksi kesäaikaisin pintavesien lämpeneminen ja leväkukinnot lisää-
vät puhdistusvaatimuksia ja vedessä saattaa esiintyä maku- ja hajuhaittoja.  
 
Pohjavettä voidaan käyttää talousvetenä ilman suuria esikäsittelyjä. Pohja-
vesialueen vesivarat täytyy tutkia tarkoin ennen vedenottamisen aloitta-
mista, jotta pohjavesiesiintymän antoisuutta ei ylitetä ja ettei vedenotto ai-
heuta ympäristöhaittoja. Nykyään on myös rakennettu tekopohjavesilai-
toksia. Niillä pyritään korvaamaan pintaveden suoraa käyttöä raakavetenä. 
Tekopohjavesilaitoksissa pintavettä imeytetään esimerkiksi harjun läpi 
maaperään, jolloin se vahvistaa harjun pohjavesiesiintymää. Pintaveden 
osuus vesihuoltolaitosten toimittamasta vedestä on noin 39 % ja pohjave-
den osuus on noin 61 % sisältäen tekopohjaveden. (Raakavesilähteet 
2009.)  
3.1 Vesihuoltolaitokset  
Vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan vesihuoltolaissa laitosta, joka huolehtii 
yhdyskunnan vesihuollosta (Vesihuoltolaki 3 §). Riippumatta siitä huoleh-
tiiko laitos pelkästään vedenhankinnasta tai viemäröinnistä on laitos vesi-
huoltolain mukaan vesihuoltolaitos, kuten myös laitos, joka huolehtii sekä 
vedenhankinnasta että viemäröinnistä. Laissa ei määritellä yhdyskunnan 
kokoa. Suomen ensimmäinen vesilaitos aloitti toimintansa Helsingissä 
vuonna 1876 (Karttunen 2003, 18). Vuoden 2007 lopussa vesihuoltolaitos-
ten määrä Suomessa oli runsaat 1500 laitosta (YVES – tutkimuksen päivi-
tys 2008, 3).  
3.2 Vesijohto- ja viemäriverkosto 
Vesijohtoverkostoa pitkin talousvesi johdetaan kuluttajien käytettäväksi. 
Vesijohtojen yhteispituus Suomessa vuoden 2006 lopussa oli noin 92 000 
km. Vesijohtoverkostoon on liittynyt noin 90 % suomalaisista. Vesijohtoa 
Suomessa on noin 19 m/as. Vesijohtoverkostojen kunnossapito ja riittävä 
saneeraaminen on laadukkaan talousveden tae. Tällä hetkellä kuitenkin yli 
30 % vesijohdoista on yli 30 vuotta vanhoja. Alle 20 vuotta vanhoja vesi-
johtoja on noin 46 %. (YVES – tutkimuksen päivitys 2008, 3). Verkoston 
keski-ikä Suomessa on noin 30 vuotta (Lähtötiedot ROTI 2009). Vuoto-
vesien määrä vesijohtoverkostossa vuonna 2007 oli 17 % verkostoon 
pumpatusta vesimäärästä(Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän ra-
portti 2007, 20). 
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Viemäriverkostoa pitkin jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. 
Viemäriverkoston kokonaispituus Suomessa vuoden 2006 lopussa oli noin 
46 000 km. Viemäriverkostoon on liittynyt yli 80 % suomalaisista. Viemä-
riverkostoa on noin 11 m/as. Haja-asutusalueella osa on liittynyt vain esi-
merkiksi vesiosuuskuntien rakentamiin vesijohtoverkostoihin, joten vie-
märiverkoston liittyjämäärät ovat pienemmät. Viemäreistä yli 37 % on yli 
30 vuotta vanhoja. Alle 20 vuotta vanhoja viemäreitä on noin 40 %. 
(YVES – tutkimuksen päivitys 2008, 3). Viemäriverkoston keski-ikä on 
noin 34 vuotta (Lähtötiedot ROTI 2009). Vuotovesienmäärä viemäriver-
kostossa vuonna 2007 oli 43 % kokonaisjätevedenmäärästä (Vesihuolto-
laitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2007, 26). Vertailuksi työhön 
otettiin esimerkkejä Ruotsin, Norjan ja USA:n vesihuollosta. 
3.3 Vesihuolto Ruotsissa ja Norjassa 
Ruotsissa on noin 60 alueellisesti toteutettua kuntien omistamaa vesihuol-
tolaitosta (Suomen ympäristökeskus 2008). Talousvettä laitokset tuottavat 
noin 940 milj.m3 vettä vuodessa. Noin 20 % häviää verkostosta vuotovesi-
nä. 51 % Ruotsin vedestä on valmistettu pintavedestä. Pohjaveden osuus 
toimitetusta vedestä Ruotsissa on noin 25 % ja 24 % on tekopohjavettä. 
Vesijohtoverkostoon on liittynyt Ruotsissa noin 85 % asukkaista. Vesijoh-
toverkoston kokonaispituus Ruotsissa on noin 67 000 km, mikä tarkoittaa 
noin 9 m/as. Jätevedenpuhdistamot käsittelevät yhteensä noin 1,5 miljardia 
m3 jätevettä vuodessa. Vuotovesien osuus on arviolta noin 30 - 40 %. Jä-
tevesiviemäriä Ruotsissa on noin 60 000 km, mikä tarkoittaa noin 8 m/as. 
(Vattenförsörjning och sanitet i Sverige 2006). Vesihuoltoverkostosta noin 
puolet on yli 35 vuottaa vanhaa (Facts on water supply and sanitation in 
Sweden 2000, 14). 
 
Norjassa on noin 1000 vesilaitosta, jotka tuottavat vettä noin 725 milj. 
m3/a. Kolmasosa eli noin 240 milj. m3 häviää verkostossa vuotovesinä 
vuodessa. Vesijohtoverkoston kokonaispituus Norjassa on noin 41 000 km 
ja vesijohtoverkostoon on liittynyt noin 85 % asukkaista. Tämä tarkoittaa, 
että vesijohtoverkostoa Norjassa on noin 10 m/as. Verkoston keski-ikä on 
arviolta noin 34 vuotta. (Municipal water supply 2008). Viemäriverkostoa 
35 200 km ja siihen on liittynyt 83 % asukkaista. Asukasta kohti viemäri-
verkostoa on 9 m/as. Viemäriverkostonkin keski-ikä on noin 34 vuotta ja 
noin 4,6 % on asennettu ennen vuotta 1940. (Municipal wastewater supply 
2008.) 
3.4  Vesihuollon tila USA:ssa 
USA:ssa American Society of Civil Engineers (ASCE) julkaisee joka toi-
nen vuosi raportin (Report card), missä arvioidaan USA:n infrastruktuurin 
tilaa 15 eri kategoriassa. Arviot tehdään osavaltioittain. Vesihuollon tila 
on monen osavaltion kolmen päähuolenaiheen joukossa, joko juomaveden 
osalta tai jäteveden osalta. Juomavesiverkostosta vuotovesien määrä on 
useita miljoonia kuutioita päivässä. Jätevesipuolella ongelmia aiheuttavat 
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huonokuntoiset vanhat putket ja mitoituksiltaan liian pienet ja vanhat jäte-
vedenpuhdistamot. Verkostojen saneerausmäärät USA:ssa ovat olleet 
2000 – luvulla noin 0,5 % verkostopituudesta. Raportin arvion mukaan 
seuraavan viiden vuoden aikana USA:n vesihuoltoverkostoon ja muihin 
vesihuollon rakenteisiin ja laitteisiin pitäisi investoida 255 miljardia dolla-
ria eli noin 166 $/as/a. Arvio todellisista investoinneista oli 146,4 miljardia 
dollaria, joten viiden vuoden jälkeen saneerausvelka USA:ssa olisi 108,6 
miljardia dollaria eli noin 352 $/as. (Report Card 2009, 25, 57.) 
3.5 Suomen vesihuoltoverkostonmäärä suhteessa Ruotsin ja Norjan tilanteeseen 
Merkittävä ero vesihuollon rakenteessa Suomen osalta verrattuna Ruotsin 
ja Norjan tilanteisiin on vesijohtoverkoston määrä kohti asukasta, mikä on 
Suomessa huomattavan suuri. Esimerkiksi Ruotsissa on kaksi kertaa vä-
hemmän vesijohtoverkostoa asukasta kohti kuin Suomessa. Myös Norjassa 
on vesijohtoverkostoa selvästi vähemmän. Vesijohtoverkostojen rakenta-
minen on Ruotsissa ja Norjassa huomattavasti tehokkaampaa.  Viemäri-
verkoston osalta ero ei ole niin suuri (taulukko 1). Akaan vesihuoltoa käsi-
tellään luvussa 4.  
 
TAULUKKO 1 Vesihuoltoverkostojen määrä asukasta kohti Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa ja Akaassa 
 Vesijohtoa 
(m/as) 
Viemäriä 
(m/as) 
Suomi 19 11 
Ruotsi 9 8 
Norja 10 9 
Akaa 13 14 
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4 AKAAN VESIHUOLTO 
4.1 Organisaatio 
Akaan kaupungin vesihuoltolaitos toimii ja huolehtii vesihuollon järjestä-
misestä toiminta-alueellaan kaupungin hallinnon alla teknisissä palveluis-
sa. Vesihuoltolaitos toimii omana tehtävä- ja tulosalueena. Toimintaa oh-
jaa ja valvoo tekninen lautakunta. (Jokihaara & Sillanpää 2008, 4.) 
4.2 Toiminta-alueet  
Suurin osa asemakaavoitetuista alueista kuuluu vesihuoltolaitoksen toi-
minta-alueeseen. Vain alueet, jotka eivät ole asuinkäytössä, on jätetty toi-
minta-alueen ulkopuolelle. Lisäksi toiminta-alue ulottuu Heinäsuon, Sal-
linkulman ja Siniänmäen haja-asutusalueille. (Jokihaara & Sillanpää 2008, 
3.) 
4.3 Vedenhankinta  
Akaan kaupungilla ei ole omia vedenottamoita, vaan se ostaa talousveten-
sä Valkeakosken vesihuoltolaitokselta. Valkeakosken vesihuoltolaitos vas-
taa raakaveden puhdistuksesta. Akaan vesihuoltolaitos vastaa veden laa-
dusta omassa vesijohtoverkostossaan. Veden alkulähde on Mallasvesi 
Valkeakoskella. Vesi johdetaan Akaaseen Valkekoski – Akaa – Lempäälä 
(VaToViLe) – siirtolinjaa pitkin alavesiasemalle. Alavesiasemalla on 
mahdollisuus tarpeen vaatiessa veteen lisätä natriumhypokloriittia desinfi-
oimiseksi. (Jokihaara & Sillanpää 2008, 4.) 
 
Poikkeustilainteisiin on varauduttu rakentamalla yhdysvesijohto Vesilah-
desta Akaaseen. Poikkeustilanteissa vesi johdetaan Lempäälästä joko yh-
dysvesijohtoa tai VaToViLe – siirtolinjaa pitkin Akaaseen. (Jokihaara & 
Sillanpää 2008, 4.)  
4.4 Vesijohtoverkosto ja vesisäiliöt 
Akaan vesihuoltolaitoksella on vesijohtoverkostoa yhteensä noin 168 km. 
Tästä noin 60 % sijaitsee Toijalan alueella. Vesijohtoverkostosta muovi-
putkea on noin 78,6 km, valurautaputkea n. 71,5 km, teräsputkea n. 6,1 
km, asbestiputkea n. 2,2 km. VaToVile - Siirtolinjan määrä on noin 9,8 
km. Vesisäiliöitä vesihuoltolaitoksella on kolme, yksi alavesisäiliö ja ylä-
vesisäiliöt Toijalassa ja Viialassa. Paineenkorotusasemia verkostossa on 4 
kappaletta. Vesijohtoverkoston piiriin kuuluu tällä hetkellä 88 % asukkais-
ta. Asukasta kohti vesijohtoverkostoa on noin 13 m/as. (Jokihaara & Sil-
lanpää 2008, 4.) 
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4.5 Viemäriverkosto ja pumppaamot 
Viemäriverkostoa Akaassa oli vuoden 2007 lopulla 174 390 m, josta beto-
niputkea oli 42 356 m, muoviputkea 131 854 m ja valurautaputkea 180 m 
(Toimintakertomus 2007). Betoniviemäreitä on rakennettu alueella 1950 – 
1970–luvuilla, minkä jälkeen on rakennettu muoviputkiviemäriä. Pump-
paamoja viemäriverkostossa on noin 50. Viemäriverkostoon liittymispro-
sentti vuonna 2007 oli 88 %. Asukasta kohti viemäriverkostoa on noin 14 
m/as. (Jokihaara & Sillanpää 2008, 6.)  
4.6 Jätevedenpuhdistamo 
Akaan jätevedenpuhdistamo valmistui vuonna 1977 ja se on rinnakkaissa-
ostuslaitos niin kuin suurin osa Suomen jätevedenpuhdistamoista. Fosforin 
saostukseen käytetään ferrosulfaattia (FeSO4). Jätevedenpuhdistamolla 
esiselkeytys toimii kaksilinjaisena, ilmastus ja jälkiselkeytys nelilinjaise-
na. Jätevedenpuhdistamolle tulevat Akaan kaupungin jätevesien lisäksi 
Kylmäkosken kunnan jätevedet ja Kymppimaukkaat Oy:n jätevedet. Li-
säksi puhdistamolle tuodaan sako- ja umpikaivolietteet. (Jokihaara & Sil-
lanpää 2008, 6.)  
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5 VESIHUOLLON MAKSUT 
5.1 Maksujen tarkoitus 
Vesihuoltolaitoksella on vesihuoltolain mukaan oikeus ja velvollisuus pe-
riä eri maksuja vesihuoltopalveluista. Maksujen tulee olla kohtuulliset, ta-
sapuoliset ja niiden tulee vastata todellisia kustannuksia. Maksujen tarkoi-
tuksena on kattaa vesihuoltolaitoksen toiminta. Maksuilla taataan vesi-
huoltolaitokselle tarvittavat resurssit laadukkaan vesihuollon järjestämi-
seen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Vesihuoltolaitoksen tulee periä käyttö-
maksua asiakkailtaan. Lisäksi vesihuoltolaitos voi periä liittymismaksua, 
perusmaksua ja muita maksuja laitoksen palveluista. (Vesihuoltolaki 18§, 
19§.)  
 
Vuosien kuluessa maksut ovat nousseet, koska aiemmin ne eivät ole vas-
tanneet toiminnan todellisia kustannuksia vaan ovat olleet esimerkiksi kil-
pailuvaltteja asukkaista eri kuntien välillä. Maksujen nousulla on varmasti 
ollut myös vaikutusta vedenkulutuksen vähenemiseen. Esimerkiksi Vuon-
na 1990 veden ominaiskulutus Suomessa oli 280 l/as/d. Silloin veden 
käyttömaksu talousveden osalta oli keskimäärin Suomessa 0,59 €/m3 ja jä-
teveden osalta 0,78 €/m3. Vuoden 1990 jälkeen veden hinta alkoi selvästi 
nousta ja samalla kulutus laskea. Vuonna 2000 talousveden käyttömaksu 
oli 0,77 €/m3 ja jäteveden käyttömaksu 1,36 €/m3. Veden ominaiskulutus 
oli vuonna 2000 243 l/as/d. Maksujen suhteessa huomattavaan nousuun on 
vaikuttanut myös rakennuskustannusten nousu, mutta kokonaan maksujen 
nousu ei selity rakennuskustannusten nousulla. Rakennuskustannusindek-
sillä 1990 = 100 vuoden 2000 kuukausittaisten kokonaisindeksien kes-
kiarvo oli 112,325 eli rakennuskustannusten vaikutus maksujen nousuun 
oli noin 12,3 % (Tilastokeskus 2009). Maksut nousivat kyseisellä ajanjak-
solla talousveden osalta 30,5 % ja jäteveden osalta 74,4 %. Veden omi-
naiskulutuksen laskuun on tietenkin vaikuttanut myös tekniikan kehitty-
minen vähemmän vettä kuluttavaksi. (Veden käyttömaksut ja jätevesimak-
sut 1978 - 2002.) 
5.2 Liittymismaksut 
Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka oikeuttaa kiinteistön liit-
tymään vesihuoltoverkostoon. Liittymismaksuilla on tarkoitus kattaa ver-
koston rakentamiskustannuksia. Rakentamiskustannuksia ei liittymismak-
su yleensä kokonaan kata. Akaan vesihuoltolaitoksen liittymismaksut kat-
tavat tällä hetkellä noin 75 % uudisrakentamiskustannuksista. Ennen liit-
tymismaksujen laskentatavan muutosta liittymismaksut kattoivat noin 65 
% rakentamiskustannuksista. Tällöin liittymismaksu määräytyi rakennuk-
sen todellisen kerrosalan mukaan. Liittymismaksun muutos astui voimaan 
1.1.2009. Muutoksen tarkoituksena oli saada maksut vastaamaan parem-
min todellisia kustannuksia. Akaan vesihuoltolaitoksen liittymismaksu 
Akaan vesihuoltolaitoksen verkostojen saneerausvelan arviointi 
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määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden ja palvelui-
den käytön mukaan. Liittymismaksun laskentatapa Akaassa on L = k ∙ A ∙ 
p ∙ yl (taulukko 2). (Vesilaskutus 2009.) 
 
TAULUKKO 2 Vesihuollon liittymismaksun laskentatapa Akaassa (Vesilaskutus 
2009) 
L vesihuoltolaitoksen liitty-
mismaksu 
 
k kiinteistötyypin mukainen 
kerroin 
omakotitalo/paritalo 6, rivitalo 5, 
asuinkerrostalo 4, liikerakennus 3, 
julkinen rakennus 3, teollisuusra-
kennus >400 m2 1,5, teollisuus-
rakennus <400m2 3, maatalouden 
talousrakennus 3, vapaa-ajan ra-
kennukset 8 
A kiinteistön rakennusoikeiden 
mukainen kerrosala 
 
p palvelukerroin 1 (vesijohto, jätevesiviemäri, hu-
levesiviemäri) 
osakertoimet: 0,3 vesijohto,  
0,5 jätevesi, 0,2 hulevesi 
yl liittymismaksun yksikköhinta 2,66 € (3,25 alv 22 %) 
5.2.1 Toiminta-alueen rakentamattomat tontit 
Vesihuoltolain mukaan kiinteistö on velvollinen liittymään vesihuoltover-
kostoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella (Vesihuoltolaki 10§). Kun 
vesihuoltolaitos rakentaa vesihuoltoverkostoa uusille asuinalueille, voi lai-
tos periä liittymismaksut vasta sitten, kun tontilla on rakennus. Kaupungin 
myynnissä olevat tontit menevät nopeasti kaupaksi ja niille rakennetaan 
myös varsin nopeasti. Noin kahden vuoden kuluessa tonttien kaavoituk-
sesta on yleensä kaikilla tonteilla aloitettu rakentaminen. Näin liittymis-
maksut saadaan kohtuullisessa ajassa kattamaan rakentamiskustannukset.  
 
Yksityisten omistamilla uusilla tonttialueilla saattaa rakentamattomia tont-
teja olla vielä pitkään kaavoituksen ja vesihuoltoverkoston rakentamisen 
jälkeen. Yksityisten omistamat tontit ovat hieman kalliimpia kuin kaupun-
gin omistamat mm. siksi, että tontista halutaan paras mahdollinen hinta. 
Tästäkin syystä tontin rakentaminen voi viivästyä vuosilla. Vesihuoltolai-
toksella kestää tällaisissa tapauksissa mahdollisesti pitkään saada liitty-
mismaksujen tuotot rakentamiskulujen kattamiseen. Vuosien päästä saadut 
liittymismaksujen tuotot kuluvat mm. korkoihin.  
 
Eräs alue Akaassa, mihin vesihuoltoverkosto on rakennettu ja rakentamat-
tomia tontteja on paljon, on Toijalassa sijaitseva Hiihtäjäntie. Hiihtäjän-
tietä on jatkettu ja uudelle osalle on kaavoitettu 13 tonttia. Vesihuoltover-
kosto tielle rakennettiin 2002 ja tonteista neljälle on rakennettu vuoteen 
2009 mennessä kiinteistö. Ennen liittymismaksun laskentatavan muutosta 
liittymismaksut kattoivat keskimäärin 65 % rakentamiskustannuksista. 
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Hiihtäjäntieltä neljän kiinteistön liittymismaksut kattoivat yhteensä ainoas-
taan 20 % rakentamiskustannuksista.         
5.3 Käyttömaksu 
Käyttömaksu on hinta, jonka kuluttaja joutuu maksamaan kulutettua ja 
poisjohdettua vesikuutiometriä kohti (€/m3). Kulutettua talousveden mää-
rää mittaa joka kiinteistössä vesimittari. Jätevesien kohdalla ei ole erillistä 
vesimittaria vaan jätevedenmäärää pidetään samana kuin kulutettu talous-
veden määrä. Käyttömaksuilla on tarkoitus kattaa vesihuoltolaitoksen toi-
minnan kulut. Kulut sisältävät henkilöstön palkat, verkostojen ylläpidon ja 
korjaus- ja saneeraustoimien kustannukset.     
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6   SANEERAUSVELKA 
6.1 Määritelmä 
Tässä työssä saneerausvelalla tarkoitetaan sellaista putkimäärää, joka on 
ylittänyt käyttöikänsä. Tällöin putken nykyarvo ei vastaa ylläpitokustan-
nuksia ja putken kunto ei ole kohtuullista tasoa. Saneerausvelkaan voidaan 
myös lisätä muut verkoston osat esimerkiksi pumppaamot, jotka eivät vas-
taa kohtuullista tasoa. Saneerausvelka ilmaistaan lopullisessa muodossa 
rahamääränä, joka verkostoon tulisi investoida, että verkosto voitaisiin uu-
sia kohtuulliselle tasolle.  
6.2 Viemäriverkoston tilanne Suomessa  
Tämänhetkinen saneerausmäärä viemäreiden osalta Suomessa Yhdyskun-
tatekniikan verkostojen nykytila ja saneeraustarve -tutkimuksen päivitys 
2008 (YVES – tutkimuksen päivitys 2008) mukaan on noin 0,6 % verkos-
topituudesta. Se tarkoittaa, että vuosittain saneerataan noin 270 km viemä-
riä. Tällä hetkellä saneeraustarpeessa ovat ennen 1970-lukua rakennetut 
viemärit. Silloin on rakennettu viemäriä noin 11 000 km, josta vuoden 
2006 loppuun mennessä oli saneeraamatta noin 5500 km. YVES 2008 – 
raporttia varten teetettiin kysely vesihuoltolaitoksille, jossa tiedusteltiin 
näiden näkemystä huonokuntoisen viemäriverkoston määrästä. Tulokseksi 
saatiin, että noin 12 % viemäriverkosta on huonossa kunnossa ja sanee-
raustarpeessa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosittaista saneerausmäärää tulisi 
nostaa huomattavasti nykyisestä. Vesihuoltolaitokset suunnittelevat sanee-
rausmäärät yleensä edellisvuosien määrien mukaan. Tämä helpottaa bud-
jettien tekemistä, mutta tarkoittaa sitä, että saneerausmäärien nosto riittä-
viin määriin kestää vuosia. Tämän seurauksena saneerausvelan määrä kas-
vaa ja samalla kasvaa vuosittainen saneeraustarve. (YVES – tutkimuksen 
päivitys 2008, 8 – 10.) 
6.3 Valtakunnallinen saneeraustavoite 
YVES 2008 – tutkimuksen mukaan viemäriverkoston saneeraustarve vuo-
sille 2010 – 2020 on 900 km/a eli noin 2 % verkostopituudesta. Vuodesta 
2020 eteenpäin saneeraustarve olisi noin 600 km/a, mikä tarkoittaa noin 
1,3 % verkostopituudesta. Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä kuroa 
saneerausvelka mahdollisimman pieneksi ja sen jälkeen saneerata ikään-
tymisen tahdissa. Rakennetun omaisuuden tila (ROTI) 2009 -raportissa 
edellytetään, että verkostojen saneerausmäärä tulisi nostaa 2,5 %:iin ver-
kostopituudesta. Viemäriverkoston osalta tämä tarkoittaisi saneerausmää-
ränä noin 1150 km/a. Saneerausvelan poistaminen kokonaan ei ole välttä-
mätöntä, vaan on tarkasteltava myös saatavaa hyötyä haittaan nähden. 
Suurilla saneerausinvestoinneilla ja velan kokonaan poistamisella ei lop-
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puvaiheessa mahdollisesti saavuteta hyötyä esimerkiksi talouden näkö-
kulmasta. (YVES 2008, 15; ROTI 2009) 
6.4 Akaan betoniviemäreiden teoreettinen saneerausvelka 
Akaan betoniviemäreiden teoreettista saneerausvelkaa on laskettu betoni-
putkien 40 vuoden käyttöiällä. 40 vuoden käyttöikä vastaa valtakunnallisia 
arvoja (ROTI 2009). Myös käytännön kokemus on Akaassa osoittanut, et-
tä noin 40 vuotta vanhat betoniputket ovat uusimisen tarpeessa. Betoni-
putkien todellinen käyttöikä riippuu kaivu- ja asentamistyön laadusta, täyt-
tötyöstä, maaperän olosuhteista ja sen kuormittamisesta ja jäteveden laa-
dusta. Myös putken valmistuksessa käytettävän materiaalin laatu vaikuttaa 
käyttöikään. Nykyisin korkealuokkaisesta betonista valmistetuille putkille 
on asetettu tavoitteeksi 100 vuoden käyttöikä. (Betoniviemärit 2003, 14) 
6.4.1 Toijalan tilanne 
Toijalan alueen verkostotiedot perustuvat Ilpo Miekan opinnäytetyössä 
(Vesihuoltoverkostojen kuntokartoitus ja saneeraussuunnitelma) koko-
amiin Toijalan kaupungin vesihuoltoverkostotietoihin ja Akaan saneeraus-
velkatyöryhmän alustaviin arvioihin. 
  
Toijalan alueella ensimmäiset betoniviemärit rakennettiin vuonna 1952 ja 
viimeiset betoniviemäriputket asennettiin vuonna 1973. Tällä aikavälillä 
yleisimpiä betoniputkikokoja (225 B, 300 B, 400 – 450 B ja 500 B) raken-
nettiin yhteensä 29 109 metriä. Kaikki putkikoot huomioiden Toijalassa 
rakennettiin betoniviemäriä yhteensä 32 392 metriä. Saneerausvelan mää-
rää laskettiin yleisimpien putkikokojen mukaan.  
 
Betoniviemäreiden 40 vuoden käyttöiällä teoreettinen saneeraustarve alkoi 
vuonna 1992, mihin mennessä betoniviemäriä oli saneerattu 9458 metriä. 
Vuoteen 2007 mennessä Toijalassa saneerattiin betoniviemäreitä noin 367 
m/a eli yhteensä betoniviemäriä saneerattiin 11 735 metriä. Tämä määrä ei 
ole ollut riittävä vaan saneerausmäärän olisi tullut olla 19 291 metriä eli 
noin 622 m/a (saneerausaika 32 vuotta, kun saneeraukset aloitettiin vuon-
na 1976). Toijalan alueella vuoden 2007 lopulla teoreettinen saneerausve-
lan määrä oli 7556 metriä. 
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KUVA 1  Betoniviemärien tilanne Akaan Toijalan taajamassa 
 
 Vuosien 2008 – 2013 aikana betoniviemäreiden teoreettinen saneeraus-
tarve Toijalan alueella on noin 1636 m/a (kuva 2), jottei saneerausvelkaa 
kertyisi lisää. Saneerauskeskiarvo vuoteen 2007 asti Toijalan alueella on 
ollut noin 367 m/a, joten saneerausvelka kasvaa huomattavasti vuoteen 
2013 asti. Teoreettinen saneerausvelkamaksimi vuoden 2013 lopulla on 
17374 metriä olettaen, että saneerausmäärät olisivat tähän saakka 0 m/a. 
Tämän jälkeen betoniviemäreiden saneerausvelkaa ei kerry enää lisää, 
koska vuoden 1973 jälkeen ei Toijalan alueella ole rakennettu betoni-
viemäriä.  
 
Betoniviemärin teoreettinen saneeraustarve 
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KUVA 2 Toijalan alueen betoniviemäreiden teoreettinen saneeraustarve 2008 – 2013 
 
Tämän lisäksi Toijalan alueella on saneeraamatta vielä noin 2800 m muita 
kokoja olevia betoniviemäreitä. Tätä betoniviemärimäärää ei huomioida 
saneerausvelan määrässä, koska kaikista lähtö- ja saneeraustiedoista ei ole 
täyttä varmuutta. Näin laskelmissa on turvallisempaa käyttää pienenpää 
lähtöarvoa. 
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6.4.2 Viialan tilanne  
Viialan alueelta ei ole tehty samanlaista vesihuoltoverkoston kartoitusta 
kuin Toijalasta ja tarkempaa kartoitusta ei myöskään tässä työssä tehty 
työn laajuuden vuoksi. Viiala on syntynyt samoihin aikoihin Toijalan 
kanssa ja on vesihuoltoverkostojen rakenteelta riittävän samanlainen (tau-
lukko 3). Voidaan siis olettaa, että vesihuoltoverkosto on lähes saman-
ikäistä. Tämän ovat myös haastattelut vahvistaneet. Viemäriverkoston pi-
tuudet Viialan alueelta laskettiin toimintakertomuksista saaduista tiedoista 
(taulukko 3). Viemäriverkostoa Viialan alueella on noin 10 000 metriä vä-
hemmän kuin Toijalan taajamassa. Betoniviemäriä Viialan alueella on 
hieman enemmän kuin Toijalan alueella. Viemärimäärät ovat kuitenkin 
riittävän samansuuruiset, joten Akaan saneerausvelan kokonaismäärää 
voidaan laskea riittävän tarkasti käyttäen Toijalan alueen teoreettista sa-
neerausvelkaa kerrottuna kahdella. 
 
TAULUKKO 3 Laskentataulukko Viialan alueen viemärimäärän arvioimiseksi (Toi-
mintakertomus 2006, 2007) 
 Akaa vuoden 
2007 alussa, m 
Toijala vuoden 
2006 lopussa, 
m 
Viiala lasken-
nallisesti (Akaa 
– Toijala), m 
Viemäriverkoston 
kokonaispituus  
174 390 92 140 82 250 
Betoniputkea 42 576 19 667 22 909 
6.4.3 Akaa kokonaisuudessaan 
 Akaan teoreettisen saneerausvelan kokonaismäärää vuoden 2007 lopulla 
oli 15 112 m, mikä vastaa yhteensä noin 3 778 000 €. Liittyjiä kohti las-
kettuna tämä tarkoittaa noin 302 €/asukas. Viemäriverkoston kokonaispi-
tuudesta oli siis vuoden 2007 lopussa 8,7 % saavuttanut käyttöikänsä eli se 
ei täytä enää kohtuullista tasoa. Saneerausvelkamaksimissa saneerattavaa 
viemäriä on yhteensä 34 748 metriä eli noin 20 % verkostopituudesta. Ra-
hamääränä tämä tarkoittaa 8 687 000 € (694 €/asukas) vuoden 2007 hinta-
tasossa, jos saneeraus suoritetaan auki kaivamalla ja vesijohdot uusitaan 
myös samalla (Laskelmissa käytetty yksikköhinta 250 €/m). 
6.4.4 Käyttöiän vaikutus saneerausvelan määrään 
Saneerausvelkaa arvioitaessa käyttöiän valinnalla on suuri vaikutus mah-
dollisen velan suuruuteen. Vesihuoltoverkoston rakentaminen Suomessa 
on alkanut laajamittaisemmin vasta sotien jälkeen. Varsinkin 1960-luvulta 
eteenpäin monissa kaupungeissa on verkostoa uudisrakennettu voimak-
kaasti kaupunkien ja asutusalueiden kasvun myötä. Nämä verkostomäärät 
saavuttavat tai ovat jo saavuttaneet saneeraustarpeen 2000-luvun alussa 
käyttöiästä riippuen. 
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40 vuoden käyttöiällä Akaan teoreettinen saneerausvelka 2007 vuoden lo-
pulla oli 15 112 m, mikä rahassa mitattuna on 3 778 000 €. Jos arviointi 
tehtäisiin 35 tai 50 vuoden käyttöiällä, niin tulos olisi hyvin erilainen. 35 
vuoden käyttöiällä teoreettinen saneerausvelka Akaassa olisi 34 598 m eli 
8 649 500 €. Betoniviemärin osalta saneerausvelkamaksimi olisi siis käy-
tännössä melkein jo saavutettu 35 vuoden käyttöiällä. 50 vuoden käyttöiäl-
lä saneerausvelkaa ei olisi vielä muodostunut vaan velkaa alkaa muodos-
tua vuodesta 2013 eteenpäin. 
 
Käyttöiän vaikutus teoreettisen saneerausvelan 
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KUVA 3 Käyttöiän vaikutus teoreettisen saneerausvelan arviointiin betoniviemärin 
osalta Akaan tilanteessa 
6.5 Muoviviemärin tilanne 
Muoviviemärien käyttöiästä ei ole vielä pitkää käytännön kokemusta, kos-
ka muoviviemäreiden rakentaminen alkoi 1970-luvulla. Suunnittelussa on 
yleisesti käytetty 50 vuoden käyttöikää. Muoviviemärit ovat vasta saavut-
tamassa 40 vuoden iän Suomessa. ROTI 2009 – raportin edellytys verkos-
ton saneeraustason nostosta 2,5 %:iin verkostopituudesta tarkoittaa 40 
vuoden käyttöikää verkostolle. Muoviviemärin osalta on kuitenkin arvioi-
tava, olisiko suunnitteluvaiheessa käytetty 50 vuoden käyttöikä parempi, 
varsinkin kun saadaan tarkempaa todellista tietoa muoviviemäreiden kun-
nosta. 
 
Akaassa ensimmäiset muoviviemärit on rakennettu vuonna 1973, joten 
muoviviemäreiden teoreettinen saneeraustarve ei ole vielä alkanut. 40 
vuoden käyttöiällä teoreettinen saneeraustarve alkaisi vuonna 2013 ja 50 
vuoden käyttöiällä 2023. Ensimmäisen viiden vuoden aikana saneeraus-
tarve Toijalan alueella on 2173 m/a eli yhtensä 10 864 m. Seuraavan vii-
den vuoden aikana saneeraustarve on 2257 m/a eli yhteensä 11 283 m 
(taulukko 4). Investointitarpeena tämä tarkoittaa 10 vuoden aikana 
553 675 €/a. Olettaen Akaan kokonaistilanteen muoviviemärin osalta kak-
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sinkertaiseksi on ensimmäisten 10 vuoden saneeraustarve noin 4400 m/a. 
Investointina tämä tarkoittaa noin 1,1 M€/a. 
 
TAULUKKO 4 Akaan Toijalan alueen muoviviemärien saneerauskustannukset en-
simmäisten 10 vuoden osalta 
rakennusvuodet rakennettu 
(m) 
m/a saneerausvuo-
det 
€/a (yks.250 
€/m) 
1973 - 1977 10 864 2173 2023 - 2027 543 200 
1978 - 1982 11 283 2257 2028 - 2032 564 150 
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7 SANEERAUSVELASTA AIHEUTUVAT ONGELMAT JA LISÄKUS-
TANNUKSET 
7.1 Nykyinen kustannustaso 
Akaan vesihuoltolaitoksen ylläpidon kustannustaso vuonna 2007 viemäri-
verkoston ja jätevedenpuhdistamon osalta näkyvät taulukossa 5. Taulukos-
sa on kokonaiskustannukset ja merkittävimpiä kuluja aiheuttavia kustan-
nustekijöitä. Sähkö on merkittävä kuluerä puhdistamon ja pumppaamoiden 
kokonaiskuluista. Myös työajan ulkopuolella tehdyistä töistä aiheutuvat 
erilliskorvaukset ovat merkittävä kuluerä. Näiden kulujen suuruuteen vai-
kuttaa verkoston heikko kunto ja siitä johtuvat runsaat vuotovedet. Vuon-
na 2007 jätevedenpuhdistamolle johdettiin jätevettä 2 119 802 m3. Jäteve-
den välittömät käyttökustannukset taulukon 4 arvoilla vuonna 2007 olivat 
0,22 €/m3. 
 
TAULUKKO 5 Akaan vesihuoltolaitoksen kustannuslukuja vuodelta 2007 
Jätevedenpuhdistamon kokonaiskulut 335 920 € 
sähkö 67 600 € 
erilliskorvaukset 12 140 € 
palkat 41 250 € 
Viemäriverkoston kokonaiskulut 45 620 € 
erilliskorvaukset (ylityöt yms.) 8 900 € 
Jätevedenpumppaamot kokonaiskustannukset 85 800 € 
sähkö 42 200 € 
 
      
7.2 Hulevedet ja vuotovedet 
Hulevedet ovat sadevesiä ja lumien sulamisvesiä. Hulevedet ovat keski-
määrin selvästi puhtaampia vesiä kuin yhdyskunnan jätevedet, joten niiden 
johtaminen jätevedenpuhdistamolle on tarpeetonta. Vanhoilla kaupunki-
alueilla viemäröinti on hoidettu sekaviemäröinnillä eli jätevedet, hulevedet 
ja perustusten kuivausvedet on johdettu samassa putkessa puhdistamolle. 
Hulevedet aiheuttavat suuria virtaamavaihteluita, minkä seurauksena puh-
distustehokkuus laskee ja kovien sateiden aikana puhdistamoilla voidaan 
joutua ohijuoksutuksiin. Nykyään viemäröinti hoidetaan pääasiallisesti 
erillisviemäröintinä. Erillisviemäröinnissä hulevedet ja perustusten kuiva-
usvedet johdetaan omassa putkessa tai avo-ojassa vesistöön tai imeytetään 
maaperään ilman erillistä käsittelyä. Edullisin ja luonnonmukaisin tapa hu-
levesien johtamiseen on avo-ojat. Kaupunkialueilla ja tiheästi asutetuissa 
taajamissa avo-ojien käyttö on mahdotonta tehokkaan tilankäytön takia, 
joten tällaisilla alueilla käytetään hulevesiputkia.(Karttunen 2004, 459.) 
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Vuotovedet ovat ylimääräisiä vesiä viemärissä. Ne pääsevät viemäriin rik-
koutuneiden putkien, vuotavien putkiliitosten, huokoisten putkiseinämien 
tai vioittuneiden tarkastuskaivojen kautta ympäröivästä maaperästä. Vuo-
tovedet aiheuttavat pohjaveden pinnan alenemista vuotavan viemärin lä-
heisyydessä. Tästä saattaa aiheutua maanpinnan painumista, jos maalajit 
ovat kokoonpuristuvia. (Karttunen 2004, 464.) 
 
Akaassa vuoto- ja hulevesien osuus jätevesistä on tällä hetkellä kohtuut-
toman suuri. Kaikesta puhdistamolle johdetusta vesimäärästä laskuttamat-
toman jäteveden, eli pääasiallisesti vuoto- ja hulevedet, osuus oli vuosien 
2007 ja 2008 aikana noin 70 %. Suuret vuotovesimäärät johtuvat verkos-
ton huonosta kunnosta eli suuresta saneerausvelkamäärästä. Verkoston sa-
neerauksessa tulisi vuotovesien tavoitetasoksi ottaa alle 50 % jätevesistä. 
Vuotovesien suositusarvot ovat 20 – 30 % (Vesihuoltolaitosten tunnuslu-
kujärjestelmän raportti 2007, 26). Vuotovesien vähentäminen 50 % tai 
enemmän tarkoittaisi, että puhdistamolle tulisi 40 % vähemmän jätevesiä 
nykyisellä kulutuksella. Laskuttamattomat jätevedet ovat merkittävä kulu 
vesihuoltolaitokselle. Esimerkiksi vuona 2007 laskuttamattomien jätevesi-
en välittömät käyttökustannukset olivat noin 325 000 €. Laskuttamattomi-
en jäteveden määrän vähentäminen 50 %:iin tai alle kaikista jätevesistä 
tarkoittaisi noin 183 000 € säästöä. 
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KUVA 4 Viemäriverkoston vesimäärät Akaassa vuosina 2007 ja 2008 
 
Vesijohtoverkoston osalta vuotojen ja laskuttamattoman veden osuus on 
vaihdellut useamman vuoden ajan 20 %:n molemmin puolin ostetusta ve-
simäärästä. Vuonna 2007 laskuttamattoman veden osuus verkostoon pum-
patusta vesimäärästä oli 19 % ja vuonna 2008 26 %. Hyvänä suoritusarvo-
na on pidetty 10 %:a. Tämän saavuttaminen on kuitenkin vaikeaa, joten 
toimenpiderajana pidetään 20 – 25 %:a (Vesihuoltolaitosten tunnusluku-
järjestelmän raportti, 20). Vuotovesien määrä ei ole vielä kohtuuttoman 
suuri, mutta vuotovesien vähentäminen mahdollistaa kustannustehok-
kaamman toiminnan. 
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KUVA 5 Vesijohtoverkoston vesimäärät Akaassa vuosina 2007 ja 2008 
7.2.1 Vuotovesien vertailu Tampereen, Nokian ja koko Pirkanmaan tilanteeseen 
Kuvista 6 – 10 voidaan vertailla Akaan vesihuollon tilannetta laskuttamat-
tomien vesien osalta Tampereen ja Nokian tilanteisiin. Lisäksi vertailua 
voidaan tehdä koko Pirkanmaan tilanteeseen laskuttamattomien jätevesien 
suhteen. Kuvista 6, 7, 9 ja 10 voidaan havaita, että Tampereen Vesi ja No-
kian vesihuolto toimivat vuonna 2007 kustannustehokkaammin kuin 
Akaan vesihuolto, jos mittarina käytetään talousveden ja jäteveden vuoto-
vesiä. Varsinkin jäteveden osalta ero on huomattava. Laskuttamattoman 
veden osuus kokonaisjätevesimäärästä vuonna 2007 oli Tampereella 28 % 
ja Nokialla 48 %. Myös koko Pirkanmaan tilanteeseen suhteutettuna las-
kuttamattoman jäteveden osuus Akaassa on selvästi yli keskiarvon. Ku-
vassa 8 ei ole esitetty vuoden 2001 jälkeen kuin tavoitteet vuosille 2010 ja 
2020, joten se ei ole täysin vertailukelpoinen. Lisäksi kuvan lähtötiedot 
perustuvat vesihuoltolaitosten itse ilmoittamiin tietoihin, joten tilastoon on 
suhtauduttava hieman varauksella. Vesijohtoverkostossa laskuttamattoman 
veden osuus verkostoon pumpattuun vesimäärään nähden ei Akaan vesi-
huollon toiminnassa ole suurta eroa Tampereen ja Nokian tilanteeseen. 
Kummassakin kaupungissa laskuttamattoman veden osuus verkostoon 
pumpatusta vedestä vuonna 2007 oli 17 %. 
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KUVA 6 Viemäriverkoston vesimäärät Tampereella vuonna 2007 
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KUVA 7 Viemäriverkoston vesimäärät Nokialla vuonna 2007 
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KUVA 8 Viemäriverkoston vesimäärät Pirkanmaalla mijl.m3/a(Vuotovesimäärät Pir-
kanmaalla 2004) 
 
 
KUVA 9 Vesijohtoverkostoon pumpattu vesimäärä Tampereella vuonna 2007 
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KUVA 10 Vesijohtoverkostoon pumpattu vesimäärä Nokialla vuonna 2007 
7.3 Jätevesipumppaamoiden energiankulutus 
Jätevesipumppaamoiden mittaamien virtaamatiedoissa havaitaan eri kuu-
kausien, päivien ja jopa tuntien välillä suuria virtausmääräeroja samalla 
pumppaamolla. Erot ovat seurausta sateista ja lumien sulamisvesistä. Sa-
teiden ja lumien sulamisen aikaan suuret vesimäärät johtuvat pääosin se-
kaviemäröinnistä ja kaivonkansien kautta kulkeutuvasta pintavalunnasta. 
Sateiden jälkeen vesimäärien pysyminen suurena on seurausta putkien 
heikosta kunnosta, jolloin maaperässä oleva vesi purkautuu viemäriin. 
Pumppaamoiden jatkuvan jätevesimittauksen avulla voidaan seurata vuo-
tovesiä ja todeta saneeraustöiden vaikutus vuotovesien vähentämiseen sa-
neerauskohteessa.  
 
Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty suurimpien pumppaamojen jätevesivirtauk-
sen ja energiankulutuksen vertailu vuoden 2009 tammikuun ja huhtikuun 
välillä. Pumppaamojen sijainnit on esitetty liitteissä 3 ja 4. Tammi- ja huh-
tikuu valittiin vertailupariksi, koska tammikuussa sateet tulevat suurim-
maksi osaksi lumena ja muutenkin mahdolliset vuotovedet ovat minimis-
sään pakkasasteiden ja roudan myötä. Huhtikuun alkupuolella lumien su-
lamisvedet on merkittävä viemäreitä kuormittava tekijä ja sateet tulevat 
suurimmaksi osaksi vetenä. Näin vertailukohtana ovat mahdollisia vuoto- 
ja hulevesiä vähän aiheuttava kuukausi ja paljon aiheuttava kuukausi. To-
sin tammikuun pieni lämmin jakso nosti pumppaamoiden virtaamia (Ilma-
tieteenlaitos). Vedenkulutus on yleensä tasaista eri kuukausina. Näin voi-
daan todeta, että se ei vaikuta virtaamavaihteluihin. 
 
Jätevesivirtaamat kasvoivat seitsemällä pääpumppaamolla huhtikuussa 
noin 61 % tammikuun virtaamista. Vesimäärän kasvu johtui lumien sula-
misvesistä. Eniten virtaukset kasvoivat Kurjenkallion ja Haihunkosken 
pumppaamoilla.  
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Energian kulutusvertailu tehtiin kuudella pumppaamolla, koska Mikontien 
pumppaamon energian kulutustietoja ei ollut saatavilla. Pumppaamoiden 
energiankulutus kasvoi kuuden pumppaamon osalta keskimäärin 49 %. 
Sahansuon pumppaamon suuri energiankulutuksen kasvu, mutta pieni vir-
taaman kasvu selittyy kolmannen pumpun käynneillä. Kolmannella pum-
pulla jätevettä ohitetaan verkostosta. Tällä hetkillä vuoto- ja hulevesien 
suuresta määrästä johtuen pumppaamot kuluttavat paljon energiaa pumpa-
tessaan ”puhdasta” vettä eteenpäin verkostossa. Vuotovesien vähentämi-
nen tavoite tasoon 50 % jätevesistä tai alle tarkoittaisi energian kulutuksen 
laskemista noin puolella. Tämä tietäisi noin 20 000 € säästöä (vuoden 
2007 sähkön kustannuksista).       
 
TAULUKKO 6 Akaan vesihuoltolaitoksen suurten pumppaamoiden jätevesivirtaukset-
ta tammi- ja huhtikuussa vuonna 2009   
pumppaamo tammikuu 
(m3) 
huhtikuu  
(m3) 
vesimäärän 
kasvu (%) 
Jokiniementie JVP 110 89671 155020 
 
73 
Satamatie JVP 120 43864 
 
74984 
 
71 
Mullintie JVP 130 28633 
 
45913 
 
60 
Mikontie JVP 140 7819 12785 39 
Kurjenkallio JVP 150  8198 
 
14685 
 
79 
Haihunkoski JVP 210 47865 
 
85865 
 
79 
Sahansuo JVP 220 10860 
 
13670 
 
26 
Keskiarvo 61 
 
TAULUKKO 7 Akaan vesihuoltolaitoksen suurten pumppaamoiden energian kulutus 
tammi- ja huhtikuussa vuonna 2009 
pumppaamo tammikuu 
(kWh) 
huhtikuu  
(kWh) 
energiankulutuk-
sen kasvu (%) 
Jokiniementie JVP 110 7982 11691 46 
Satamatie JVP 120 4063 5049 24 
Mullintie JVP 130 3265 3770 15 
Kurjenkallio JVP 150 6657 8531 28 
Haihunkoski JVP 210 10384 16832 62 
Sahansuo JVP 220 3103 6784 119 
yhteensä 35454 52657 49 
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7.4 Verkoston ja pumppaamoiden ylimitoitus 
Verkoston ja jätevesipumppaamoiden mitoitukseen vaikuttavat monet te-
kijät. Merkittävin tekijä on vesimäärä, mikä verkostossa ja pumppaamoilla 
tarkoittaa maksimivirtaamaa. Verkoston kapasiteetti ei aina sateiden yh-
teydessä ole riittävä, koska vesimäärät saattavat olla moninkertaiset nor-
maalivirtaamiin nähden. Tällöin esiintyy usein viemäreiden tulvimista. 
Tulvimista esiintyy yleensä kaduilla ja talojen kellareissa. Ylimääräisten 
vesien seurauksena viemäreitä on jouduttu ylimitoittamaan. Myös verkos-
ton saneerauksissa joudutaan ylimitoittamaan putkistoa, jos tietyiltä 
osuuksilta ylimääräisiä vuoto- ja hulevesiä tulee paljon.  
 
Ylimitoituksen kustannuksia tarkasteltiin arvioimalla putkikoon muutok-
sen vaikutusta rakentamiskustannuksiin. Pienemmissä kokoluokissa aina 
315 mm:iin asti vaikutus tulee materiaalikustannuksista. Suuremmissa ko-
koluokissa myös kaivannon koko muuttuu, mikä vaikuttaa kustannuksiin. 
Tässä tarkastelussa keskityttiin vain materiaalikustannuksiin yleisempien 
Akaassa käytössä olevien putkikokojen osalta. Vesihuoltolaitokset säästä-
vät merkittäviä summia kilpailuttamalla hankintansa ja tilaamalla suuria 
määriä kerralla. säästöt ovat usein 40 – 50 % lähtöhinnasta. Tämän lisäksi 
pienemmän putkikoon valinnalla saadaan säästöjä. Suurimmat säästöt saa-
daan valittaessa 250 mm putki 315 mm:n sijaan. Kilometrin pituisen alu-
een saneeraamisessa saadaan 14 690 €:n säästö 40 %:n alennuksella valit-
semalla 250 PVC -putki. 
 
TAULUKKO 8 Putkikoon vaikutus materiaaliskustannuksiin (PVC, SN 8)(PipeLife 
hinnasto 2009.13) 
putkikoko 
mm 
materiaalikustannukset, 
€/m (alv 0 %) 
säästö, €/m - 40 %, 
€/m 
315 → 250 65,08 → 40,59 24,49 14,69 
250 → 200 40,59 → 26,08 14,51 8,71 
200 → 160 26,08 → 17,46 8,62 5,17 
 
Myös pumppaamoihin on jouduttu tekemään kapasiteettilisäyksiä. Esi-
merkiksi Haihunkosken pumppaamoon on tehty kapasiteetin lisäys 2000-
luvun alussa. Pumppaamon kapasiteetti oli ennen muutosta 4700 m3/d. 
Muutoksen jälkeen pumppaamon kapasiteetti nousi 8000 m3/d. Ennen 
muutosta ollut kapasiteetti olisi täysin riittävä ilman suuria vuotovesimää-
riä. Esimerkiksi huhtikuussa 2009 vuorokausimaksimivirtaus oli 4513 m3. 
Tähän tosin vaikuttivat myös Sahansuon pumppaamolla tehdyt ohitukset. 
Myös hetkellisiä kapasiteetin ylityksiä olisi voinut tulla. Kapasiteetin lisä-
ys toteutettiin vaihtamalla kaikki kolme pumppua suurempiin. Suuremmat 
pumput ovat kalliimpia ja ne kuluttavat enemmän energiaa. (Laitinen 
2000, 1.)   
7.5 Viemäritulvat ja verkoston hätäapukorjaukset  
Vuosien 2007 ja 2008 aikana korjattiin 19 kpl vesijohdoissa ollutta vuotoa 
vuodessa. Viemäritukoksia on myös viime vuosina ollut useita. Vakavim-
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mat tukokset ovat aiheutuneet viemäreiden sortumisista, joista on aiheutu-
nut kustannuksia kaupungille. Sortumiset ovat johtuneet betoniviemärin 
syöpymistä. Tukoksia ovat aiheuttaneet viemäreissä myös puiden juuret ja 
virheelliset putkiliitokset. Pieniä tukoksia viemäreissä joudutaan avaa-
maan 2-3 kpl/kk. (Toimintakertomus 2007. 1, Toimintakertomus 2008.1). 
 
Verkoston ikääntyessä toimintahäiriöt lisääntyvät vesijohtojen vuotona ja 
viemäritukoksina. Tällöin kiireelliset korjaukset aiheuttavat lisäkuluja, 
koska korjaustöitä joudutaan tekemään yhä enemmän työajan ulkopuolel-
la.  Ongelmat aiheuttavat myös yllättäviä katkoja vedenjakeluun. Varsin-
kin betoniviemäreiden ikääntyessä riskit viemärien sortumisiin kasvavat. 
Ongelmista aiheutuvia kustannuksia ei voida olettaa nollaksi, vaikka koko 
verkosto olisi uusi. Saneeraustoimilla kustannuksia voidaan kuitenkin vä-
hentää nykyisestä tilanteesta merkittävästi. Karkeana arviona voidaan olet-
taa, että noin puolet viemäriverkostonverkoston erilliskorvauksista oli seu-
rausta saneerausvelasta. 
7.6 Virtaamavaihteluiden vaikutus pudistustehokkuuteen jätevedenpuhdistamolla 
Suuret virtaamavaihtelut eivät ole aiheuttaneet luparajojen ylityksiä Akaan 
jätevedenpuhdistamolla. Virtaamavaihtelut vaikuttavat kuitenkin merkit-
tävästi puhdistustehokkuuteen. Tasaisella virtaamalla jäteveden puhdistus-
prosessi on helposti hallittavissa. Virtaamien kasvu lyhentää veden viipy-
mää altaissa. Tämä heikentää laskeutumista ja biologista prosessia. Suuret 
virtaamat ovat mitoitettuja arvoja laimeampia ravinteiden ja kiintoaineen 
osalta, koska vuoto- ja hulevedet laimentavat niitä. Tällöin mm. fosforin 
saostukseen käytettävän ferrosulfaatin (FeSO4) annostusta voidaan mah-
dollisesti vähentää.  
7.6.1 Jäteveden ohitukset  
Akaan jätevedenpuhdistamolla on jouduttu välillä tekemään jäteveden ohi-
tuksia. Ohituksia joudutaan yleensä tekemään esim. korjaustöiden yhtey-
dessä, mutta myös kovien sateiden aikaan voidaan joutua jäteveden ohi-
tuksiin. Ohituksia tehdään jätevedenpuhdistamolla, jolloin osa jätevedestä 
johdetaan puhdistamon ohi.  Myös verkostossa ja pumppaamoilla voidaan 
tehdä ohituksia. Sahansuon pumppaamolla ohitettiin vuonna 2008 20 000 
m3 jätevettä. Kokonaisuudessaan Akaassa ohitettiin vuonna 2008 noin 
103 800 m3 jätevettä. Puhdistamon ohi johdettu jätevesi kulkee esikäsitte-
lyn läpi, joten suurimmat kiintoaineet saadaan erotettua jätevedestä. Ohite-
tun jäteveden ravinnepitoisuudet eivät ole niin suuria kuin normaalin yh-
dyskuntajäteveden, koska jätevettä laimentaa ”puhdas” vesi, joka koostuu 
pääosin sadevesistä. Kuormitus vesistöön on kuitenkin huomattavasti suu-
rempi kuin puhdistetun jäteveden kuormitus. 
7.7 Tunnuslukuja 
Jotta vesihuoltolaitoksen tilaa voitaisiin tarkkailla, tarvitaan tunnuslukuja. 
Tunnusluvut kuvaavat verkoston tilaa, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Val-
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takunnallisesti kaikkia tunnuslukuja ei voida vertailla keskenään, koska 
vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ovat hyvin erilaisia pinta-alaltaan, asu-
kasluvuiltaan ja rakenteiltaan. Tästä syystä jokaisen vesihuoltolaitoksen 
tulisi itse valita tai kehittää parhaiten omalle toiminnalleen ja alueelleen 
sopivat tunnusluvut, joiden avulla voivat seurata ja kehittää toimintaansa. 
Yhtenäisellä tunnuslukujärjestelmällä vesihuoltolaitokset voivat kuitenkin 
verrata toimintaansa parhaaseen käytössä olevaan toimintaan ja kehittää 
tätä kautta omaa toimintaansa (benchmarking). 
 
Verkoston kustannustehokkaan toiminnan seuraamisen kannalta merkittä-
vät tunnusluvut ovat vuotovesien määrät verkostossa. Näissä tunnusluvissa 
vertaillaan laskuttamattomien vesien suhdetta kokonaisvesimääriin. Vesi-
johtoverkostossa vertaillaan laskuttamattoman veden määrän suhdetta ver-
kostoon pumpatun veden määrään ja viemäriverkostossa laskuttamattoman 
jäteveden määrän suhdetta jätevedenpuhdistamolle tulleen jäteveden mää-
rään. Vuotovesimäärät kertovat verkoston nykykunnosta ja samalla voi-
daan tarkkailla saneeraustoimilla saatua kehitystä. Taulukoon 8 on kerätty 
eräitä tunnuslukuja Akaan vesihuoltolaitoksen tilanteesta ja valtakunnalli-
sia keskiarvoja. Luvut perustuvat vuoden 2007 tilastoihin pois lukien 
Akaan ohitusindeksi, joka on laskettu vuoden 2008 arvoilla. Taulukosta on 
havaittavissa, että Akaan tilanne on selvästi valtakunnallista keskiarvoa 
huonompi laskuttamattoman jäteveden ja ohitusindeksin osalta. Ohitusin-
deksi ei ole kuitenkaan vertailukelpoinen, koska Akaan arvo on laskettu 
vuoden 2008 arvolla, jolloin esim. sademäärät olivat hyvin erilaiset kuin 
vuonna 2007. Valtakunnalliset keskiarvot on kerätty Vesi- ja viemärilai-
tosyhdistyksen (VVY) Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 
2007:stä. Raportti ei sisällä kaikkia vesihuoltolaitoksia. Ohitusindeksi on 
laskettu 27 vesihuoltolaitoksen tiedoista. Laskuttamaton vesi on laskettu 
28 laitoksen, putkirikot 33 laitoksen ja laskuttamaton jätevesi 27 laitoksen 
tiedoista. Lisäksi lähtötiedot ovat vesihuoltolaitosten itse ilmoittamia. (Ve-
sihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2007. 16, 20, 24, 26) 
  
TAULUKKO 9 Akaan vesihuoltolaitoksen vertailua valtakunnalliseen keskiarvoon 
eräiden tunnuslukujen osalta vuonna 2007. (Akaan ohitusindeksi las-
kettu vuoden 2008 arvolla) 
tunnusluku Akaassa 
(2007) 
valtakunnallinen 
keskiarvo (2007) 
 
laskuttamaton vesi 19 17 % 
putkirikot vesijoh-
toverkostossa 
0,11 0,07 kpl/km 
laskuttamaton jäte-
vesi 
69,7 43,2 % 
ohitusindeksi 4,79 (2008) 0,31  
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7.8 Mahdollinen ympäristövero 
Ympäristönäkökohtiin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota viimeisten 
kymmenen vuoden aikana. Euroopan Unionin direktiivit vaativat jäsen-
maita tiukentamaan lainsäädäntöä monissa ympäristöön liittyvissä asiois-
sa, mm. jäteveden puhdistusvaatimukset ovat tiukentuneet. Tulevaisuudes-
sa on todennäköistä, että vesihuollon normaalitilanteista poikkeavat pääs-
töt saavat eräänlaisen ympäristöveron. Tämä tarkoittaisi, että ohituksista ja 
luparajojen ylityksistä jouduttaisiin maksamaan ympäristöveroa. Tällä 
hetkellä ympäristöveron piiriin kuuluvat mm. liikennepolttoaineet ja eräät 
energia-aineet (Tilastokeskus 2008). Mahdollisia ympäristöverosta aiheu-
tuvia kustannuksia on vielä vaikea arvioida, koska vero ei ole vielä käy-
tössä ja veron määräytymisperusteita ei ole päätetty. Ohituksia koskevan 
veron määräytyminen voi olla esim. prosentuaalinen osuus valtakunnalli-
sesta jäteveden käyttömaksun keskiarvosta. Verotus päästön laadun perus-
teella on myös vaihtoehto, mutta tämä vaatisi pitoisuuksien mittaamista 
aina ohituksien yhteydessä, koska ne voivat vaihdella hyvin paljon. 
7.9 Yhteenveto ongelmista ja lisäkustannuksista            
Saneerausvelasta johtuvat ongelmat ovat runsaat vuotovedet. Vuotovesien 
käsittely jätevedenpuhdistamolla on omakustanteista, joten se on merkittä-
vä kulu. Vesijohtoverkostossa vuodot ovat hukkaan valunutta ”rahaa”. Sa-
neerausvelasta aiheutuvat kustannukset vuonna 2007 Akaassa olivat arvi-
olta: 
- Välittömät käyttökustannukset 325 000 € 
- Pumppaamoiden energiankulutus 20 000 € 
- Ylimitoitus 14,69 €/m, (valittuna putki 315 PVC – putken 250 PVC 
sijaan) 
- Työajan ulkopuolella tehdyt huolto- ja korjaustyöt 4500 € (verkoston 
osalta)   
 
Energiankulutuksen ja erilliskorvausten kustannukset sisältyvät välittö-
miin käyttökustannuksiin. Ylimitoituksen lisäkustannuksiin verkoston 
osalta vaikuttavat putkikoko ja materiaali. Pumppaamoissa suurempi-
pumppu on kustannuksiltaan suurempi niin lähtöhinnan kuin energianku-
lutuksen osalta.  
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8 TAVOITETASON SAAVUTTAMINEN JA INVESTOINTIKUSTAN-
NUKSET 
Tavoitetason mittareina ovat vuotovesimäärät verkostossa. Viemäriverkos-
tossa tavoitetaso on laskuttamattoman jäteveden osuus 50 % tai alle kai-
kesta jätevedestä. Tähän vähimmäisvaatimukseen päästään saneeraamalla 
vanhat betoniviemärit ja aloittamalla mahdollisimman nopeasti muovi-
viemärin saneeraus. Kun saneerauksessa uusitaan myös vesijohdot, niin 
myös vedenjakelun vuodot vähenevät. Edellytyksenä on, että saneeraukset 
tehdään asianmukaisella tavalla. 50 %:n tavoitetason saavuttamisen jäl-
keen tulisi toiminnassa pyrkiä saavuttamaan valtakunnallinen keskiarvo 
laskuttamattoman jäteveden osalta. Tavoitetason saavuttamista arvioitiin 
neljällä vaihtoehdolla. Lisäksi vertailukohtana on 0-vaihtoehto, missä toi-
minta pysyy nykytasolla. Tarkemmat laskelmat kustannuksista on esitetty 
liitteissä 5 - 8. Vaihtoehdoissa käyttömaksun korotus on esitetty pelkän 
veden käyttömaksun korotuksena. Laskelmissa (liitteet 5-8) on myös esi-
tetty korotustarve tasaisesti jaettuna vedelle ja jätevedelle. Tällöin yhteen-
laskettu korotustarve on suurempi kuin pelkän veden, koska laskutetun jä-
teveden määrä on pienempi kuin laskutetun veden määrä. Vaihtoehtojen 
vertailua on esitetty kuvissa 11 ja 12. 
8.1 0-Vaihtoehto 
Tässä vaihtoehdossa vuosittaiset saneerausmäärät pysyvät nykytasolla, jo-
ten käyttömaksuihin ei ole välitöntä korotustarvetta. 
 
Vaihtoehdon plussat: 
- Ei korotusta veden käyttömaksuun 
 
Vaihtoehdon miinukset: 
- Tavoitetason saavuttaminen kestää hyvin kauan (mahdollisesti ei saa-
vuteta) 
- Välittömät käyttökustannukset pysyvät korkeina 
- Verkoston huolto- ja korjauskustannukset kasvavat verkoston vanhe-
tessa 
- Mahdolliset korvausmaksut lisääntyvät esim. viemäritulvista 
- Ennalta arvaamattomat kulut vaikeuttavat vesihuoltolaitoksen talous-
suunnittelua  
8.2 Vaihtoehto 1: 13 vuoden saneerausaika 
Tässä vaihtoehdossa betoniviemärit on tarkoitus saneerata vuosien 2010 – 
2022 aikana. Muoviviemärien saneeraus alkaa tämän jakson jälkeen. Vuo-
sittaiset saneerausmäärät tulisivat olemaan tällä aikavälillä 2673 m/a. Tä-
mä on noin 1,5 % viemäriverkoston kokonaispituudesta/vuosi. Veden 
käyttömaksuun tämä tarkoittaa 0,77 €/m3 korotustarvetta. Laskelmat on 
esitetty liitteessä 5. 
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Vaihtoehdon plussat: 
- Tavoitetaso saavutetaan nopeasti 
- Saneerausvelkaa ei ehdi muodostua muoviviemärin osalta (50 vuoden 
käyttöiällä) 
- Saneerausmäärät hyvällä tasolla aloittaa muoviviemärien saneeraus 
- Ennalta arvaamattomien kustannusten määrä laskee kohtuullisen no-
peasti 
 
 
Vaihtoehdon miinukset: 
- Veden käyttömaksun suhteessa suuri korotustarve 
- Suuri saneerausmäärän nosto alussa 
8.3 Vaihtoehto 2: 20 vuoden saneerausaika 
Tässä vaihtoehdossa betoniviemärit on tarkoitus saneerata vuosien 2010 – 
2029 aikana. Muoviviemärien saneeraus alkaa tämän jakson jälkeen. Sa-
neerausmäärät tulisivat olemaan tällä aikavälillä 1737 m/a. Tämä on noin 
1 % viemäriverkoston kokonaispituudesta vuodessa. Veden käyttömaksun 
korotustarve on 0,42 €/m3. Laskelmat on esitetty liitteessä 6. 
 
Vaihtoehdon edut: 
- Tavoitetaso saavutetaan kohtuullisen nopeasti 
- Saneerausmäärät nousevat kohtuulliselle tasolle 
- Ennalta arvaamattomien kustannusten määrä laskee saneerausten ede-
tessä 
 
Vaihtoehdon miinukset: 
- Veden käyttömaksun korotus 
- Muoviviemäristä on alkanut muodostua saneerausvelkaa 
8.4 Vaihtoehto 3: 25 vuoden saneerausaika 
Tässä vaihtoehdossa betoniviemärit on tarkoitus saneerata vuosien 2010 – 
2034 aikana. Muoviviemärien saneeraus alkaa tämän jakson jälkeen. Sa-
neerausmäärät tulisivat olemaan tällä aikavälillä 1390 m/a. Tämä on noin 
0,8 % viemäriverkoston kokonaispituudesta vuodessa. Veden käyttömak-
sun korotustarve on 0,28/m3. Laskelmat on esitetty liitteessä 7. 
 
Vaihtoehdon edut: 
- Kohtuullinen käyttömaksun korotustarve 
- Ennalta arvaamattomien kustannusten määrä laskee, mutta verrattain 
hitaasti 
 
Vaihtoehdon miinukset: 
- Muoviviemäristä on alkanut muodostua saneerausvelkaa 
- Saneerausmääriä joudutaan nostamaan vielä reilusti aloitettaessa sa-
neeraamaan muoviviemäreitä 
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8.5 Vaihtoehto 4: 30 vuoden saneerausaika 
Tässä vaihtoehdossa betoniviemärit on tarkoitus saneerata vuosien 2010 – 
2039 aikana. Lisäksi saneerataan muoviviemäriä yhteensä 22 147 metriä, 
mikä vastaa Toijalan alueen ensimmäisen 10 vuoden saneeraustarpeen 
määrää. Saneerausmäärät tulisivat olemaan tällä aikavälillä 1897 m/a. Tä-
mä on noin 1,1 % viemäriverkoston kokonaispituudesta. Käytännössä tä-
mä tarkoittaisi, että aluksi 18 vuotta saneerataan betoniviemäriä ja seuraa-
vat 12 vuotta muoviviemäriä. Veden käyttömaksun korotustarve on 0,44 
€/m3. Laskelmat on esitetty liitteessä 8. 
 
Vaihtoehdon edut: 
- Tavoitetaso saavutetaan kohtuullisessa ajassa 
- Saneerausmäärät nousevat kohtuulliselle tasolle 
- Muoviviemärin saneeraus on aloitettu 
- Ennalta arvaamattomien kustannusten määrä laskee saneerausten ede-
tessä 
 
Vaihtoehdon miinukset: 
- Veden käyttömaksun korotus 
- Muoviviemärin saneeraus ei ole riittävällä tasolla 
 
 
 
KUVA 11 Saneerausvaihtoehtojen vertailu tavoitetason saavuttamiseen nähden Akaas-
sa 
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käyttömaksun korotustarve eri vaihtoehdoilla
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KUVA 12 Saneerausvaihtoehtojen vaikutus käyttömaksujen korotustarpeeseen Akaassa 
8.6 Saneerausajan valinta 
Vaihtoehdoissa 1-4 kaikissa joudutaan korottamaan veden käyttömaksua 
(kuva 12), jotta saneerauskustannukset voidaan kattaa. Käyttömaksujen 
korotus on välttämätöntä, koska saneerausmääriä pitää nostaa huomatta-
vasti nykytasosta ja nykyisillä maksuilla ei näitä kustannuksia pystytä kat-
tamaan. 0-vaihtoehdossa ei korotustarvetta käyttömaksuihin ole, koska sa-
neerausmäärät pysyvät nykytasollaan. 0-vaihtoehdossa odottamattomien 
lisäkulujen kustannuksien voidaan olettaa lisääntyvän, koska huolto- ja 
korjaustoimenpiteet todennäköisesti lisääntyvät ja niitä ei voida aina enna-
koida. Lisäksi vesivahinkojen, kuten esim. viemäritulvien, riskit kasvavat. 
Verkoston kunnosta johtuvien vesivahinkojen kustannuksista kaupunki on 
korvausvelvollinen. Saneerauksissa yleensä paras vaihtoehto on tehdä pit-
käjänteinen saneeraussuunnitelma. Vaihtoehdossa 1 jouduttaisiin teke-
mään suuri muutos nykyisestä nopeasti, kun taas vaihtoehto 3. saneeraus-
aika on liian hidas pelkälle betoniviemärille. Saneerauksen loppuvaiheilla 
betoniviemäreiden ikä on jo yli 60:n. Vaihtoehdot 2 ja 4 ovat samankaltai-
set saneerausmääriltään ja myös käyttömaksun korotustarpeen suhteen. 
Vaihtoehdossa 4 mukaan on jo laskettu muoviviemärin saneerauksen aloit-
taminen. Tämä ja pitkä saneerausaikataulu tekevät tästä vaihtoehdosta 
käyttökelpoisimman. Muoviviemärien saneeraustaso ei ole kuitenkaan vie-
lä riittävä tässäkään vaihtoehdossa. 
 
Vaihtoehdon 4 vaatimia korotuksia ei ole tarvetta tehdä kerralla, vaan ne 
voidaan jakaa nousevaksi useammalle vuodelle. Pitkä 30 vuoden aika tuo 
tämän edun. Verkoston tila kaipaa kuitenkin suuria parannuksia, joten sa-
neerausajat eivät saa olla liian pitkiä. Tavoitetason saavuttamisen jälkeen 
välittömistä käyttökustannuksista saadaan vuosittain noin 183 000 € sääs-
tö. Lisäksi ylimitoituksen vähenemisellä saadaan vuosittain säästöä. Ve-
den suhteellista hintaa voidaan siis mahdollisesti laskea tavoitetason saa-
vuttamisen jälkeen, jos saneerausmäärät pidetään vakiona. Säästöt välit-
tömistä käyttökustannuksista voidaan myös laskea veden hintaan jo sanee-
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raussuunnitelman alkuvaiheessa, jottei veden hintaa jouduta korottamaan 
kohtuuttoman paljon ja käyttää pitkä-aikaista lainaa paikkaamaan toimin-
takatteen vaje. Tällöin laskelmissa tulee huomioida lainan korko. 
8.7 Veden hinta 
Vesihuoltolaissa määrätään, että maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasa-
puoliset (Vesihuoltolaki 19 §), mutta mikä on maksujen kohtuullisuus? 
Maksujen tulisi myös kattaa vesihuoltolaitoksen toiminta (Vesihuoltolaki 
18 §). Näin ei kuitenkaan kaikkialla tapahdu. Suurimmissa vesihuoltolai-
toksissa toiminta vastaa kustannuksia, osassa tehdään jopa merkittävää 
voittoa. Liittyjämääriltään pienillä ja laajan toiminta-alueen omaavilla ve-
sihuoltolaitoksilla on kuitenkin suuriakin vaikeuksia kattaa toimintansa 
kulut. Tähän vaikuttaa pienten laitoksien paine pitää käyttömaksunsa koh-
tuullisella tasolla valtakunnallisiin keskiarvoihin nähden. Samalla tavalla 
suuret vesihuoltolaitokset voivat pitää maksuja korkeammalla kuin olisi 
tarvetta. Tällä hetkellä suuret määrät verkostoa saavuttaa saneeraustarpeen 
vuosittain. Maksujen korotuksille on tarvetta varsinkin pienillä ja kes-
kisuurilla vesihuoltolaitoksilla, jotta saneeraustarpeeseen voidaan vastata 
riittävän suurella volyymilla. Laajoja katkoksia vedenjakelussa on viime 
vuosina esiintynyt ympäri Suomea. Pitkäaikaiset käyttökatkokset vaikut-
tavat paljon ihmisten arkirutiineihin. Varsinkin vanhojen ihmisten päivit-
täisiin rutiineihin pitkät käyttökatkokset vaikuttavat paljon. Ongelmien hä-
täapukorjaukset saattavat aiheuttaa myös suurta haittaa liikenteelle, mikä 
voitaisiin minimoida suunnitellulla saneerauksella. Tästä syystä vesihuol-
tolaitosten on tärkeä arvioida omaa kustannusvastaavuutta ja lisäksi arvi-
oida saneeraustarvetta, jotta voidaan arvioida veden todellista hintaa. 
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9 TOIMENPITEITÄ TODELLISEN SANEERAUSTARPEEN MÄÄ-
RITTÄMISEKSI 
Edellä mainitut saneerausvelka-arviot ovat teoreettisia ja perustuvat vie-
märiputkelle annettuun käyttöikään. Tehokkuuden parantamiseksi todellis-
ta saneeraustarvetta pitää pystyä arvioimaan yhä paremmin. Tärkeimmät 
lähtötiedot verkoston todellisen saneeraustarpeen määrittämiseen ovat 
verkoston ikä ja materiaali aivan kuten teoreettisen saneeraustarpeen arvi-
oinnissa. Tästä syystä verkoston kartoitusta on tärkeä lisätä. Samalla saa-
daan tietoa dokumentoitua ennen vanhojen työntekijöiden jäämistä eläk-
keelle. 
 
Viemärin rakenteellista kuntoa voidaan arvioida parhaiten kaivamatta 
viemärien tv-kuvauksella. Tällöin nähdään viemärin todellinen kunto, ha-
vaitaan rakenteelliset viat ja voidaan arvioida saneeraustarvetta. Eräs 
mahdollisuus on tehdä viemäriverkoston kuvaussuunnitelma, jonka aikana 
verkosto käydään läpi osa-alueittain kuvaamalla esim. 20 - 25 vuoden ai-
kavälillä. Tv-kuvauksen yhteydessä viemäri puhdistetaan ennen kuvausta, 
mikä toimii samalla ennakoivana huoltotoimenpiteenä. Kuvaushavaintojen 
kerääminen yhteenvetokartalle helpottaa jatkoarviointeja. Todellisen sa-
neeraustarpeen selvittämiseen on myös hyvä käyttää erilaisia vuoto-
vesiselvityksiä ja vuotovesimallinnuksia, joiden avulla saadaan selvitettyä 
pahimmat vuotovesialueet ja se johtuvatko vuotovedet pintavalunnasta vai 
esim. korkealla olevasta pohjavedenpinnasta.  
 
Myös korjaus- ja huoltotöiden raportointi ja huolellinen dokumentointi 
helpottavat saneeraustarpeen arviointia. Lopuksi kaikkien tietojen kerää-
minen samalle yhteenvetokartalle antaa selkeän kuvan verkoston tilantees-
ta ja näin helpottaa saneeraussuunnitelmien tekemistä. Samalla myös talo-
usarvioiden tekeminen helpottuu, kun tiedetään mahdollisimman tarkkaan 
verkostojen kunto. 
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10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Akaan vesihuoltolaitoksen verkostojen saneerausvelka-arvioinnissa lasket-
tiin verkostoissa olevan saneerausvelan määrää eli kuinka paljon verkos-
toon tulisi investoida, että verkostojen kunto saataisiin kohtuulliselle tasol-
le. Investointien vaikutusta veden käyttömaksuihin arvioitiin eri sanee-
rausaikavaihtoehdoilla. Saneerausvelan määrittäminen on tärkeää, että tie-
detään toiminnan todellinen tilanne ja voidaan perustella erilaisia toimia ja 
ratkaisuja paremmin. 
10.1 Saneerausvelka 
Vuoden 2007 lopulla Akaan vesihuoltolaitoksen teoreettinen saneeraus-
velka oli 15112 m eli 3 778 000 € laskettuna betoniviemärin 40 vuoden 
käyttöiällä. Betoniviemäriä ei ole rakennettu Akaan alueella enää vuoden 
1973 jälkeen, joten teoreettinen saneerausvelkamaksimi betoniviemärin 
osalta saavutetaan vuonna 2013. Saneerausvelkamaksimi on 34598 m eli 
8 649 500 € olettaen, että saneeraus määrät ovat 0 m/a. Laskelmissa käy-
tettiin yksikköhintana 250 €/m ja olettaen, että saneerauksen yhteydessä 
uusittaisiin myös vesijohdot.  
 
Käyttöiän valinnalla on suuri merkitys teoreettisen saneerausvelkalaskel-
man tuloksiin. 35 vuoden käyttöiällä betoniviemärin saneerausvelkamak-
simi olisi melkein jo saavutettu, mutta 50 vuoden käyttöiällä saneeraus-
velkaa ei olisi vielä ehtinyt muodostua. 40 vuoden käyttöikä on kuitenkin 
yleisesti käytetty aika betoniviemärin osalta (ROTI 2009), joten sitä käy-
tettiin Akaan laskelmissa. 
 
Muoviviemäreitä on Akaassa rakennettu vuodesta 1973 asti. Muoviviemä-
reiden saneeraus ei ole ollut vielä siis ajankohtaista. Muoviviemäreiden 
saneeraustarve ensimmäisten 10 vuoden aikana on noin 4400 m/a. Inves-
tointikustannuksina tämä tarkoittaa noin 1,1 M€/a. Muoviviemäreiden teo-
reettinen saneeraustarve alkaa 40 vuoden käyttöiällä vuonna 2013 ja 50 
vuoden käyttöiällä vuonna 2023. Muoviviemäreiden osalta käyttöikänä on 
parempi käyttää suunnittelussa yleisesti käytössä olevaa 50 vuoden käyt-
töikää.  
 
Betoniviemärin saneerausvelka aiheuttaa merkittäviä ongelmia ja lisäkus-
tannuksia niin verkostossa kuin myös jätevedenpuhdistamolla. Ongelmat 
aiheutuvat runsaista vuotovesistä. Osa ongelmista on ennalta arvaamatto-
mia (viemäreiden sortumiset yms.), mikä vaikeuttaa vesihuoltolaitoksen 
taloussuunnitelman laadintaa. 
10.2 Ongelmat ja lisäkustannukset   
Laskuttamattomien jätevesien osuus jäteveden puhdistamolle johdetuista 
vesistä on Akaassa ollut vuosina 2007 ja 2008 noin 70 %. Tämä osuus on 
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ollut kohtuuttoman suuri, varsinkin kun lukuja vertaa vuoden 2007 valta-
kunnalliseen keskiarvoon 43,2 % ja esimerkiksi Tampereen Veden vuoden 
2007 arvoon 28 % ja Nokian vesihuollon vuoden 2007 arvoon 48 %. Las-
kuttamattomat jätevedet koostuvat pääasiallisesti vuoto- ja hulevesistä. 
Vesijohtoverkostossa laskuttamattoman veden osuus on ollut paljon koh-
tuullisempi. 
 
Vuoden 2007 arvoilla jäteveden välittömät käyttökustannukset olivat 0,22 
€/m3, joten laskuttamattoman jäteveden osuuden vähentäminen 50 %:iin 
tai alle kaikista jätevesistä tietäisi 183 000 € säästöjä. Runsaat vuoto- ja 
hulevedet lisäävät myös merkittävästi jätevesipumppaamoiden energian-
kulutusta. Arvioissa laskuttamattoman jäteveden vähentäminen 50 %:iin 
tai alle tarkoittaisi pumppaamoiden osalta noin 20 000 € säästöä vuoden 
2007 arvoilla. Runsaat vuoto- ja hulevedet johtavat suunnittelussa ylimi-
toituksiin niin verkoston osalta kuin jätevedenpumppaamoiden osalta. Pie-
nemmän putkikoon valinnalla saadaan merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi 
kun PVC 250 – putki valitaan PVC 315 – putken sijaan, voidaan säästöä 
saada 14,69 €/m. 
10.3 Tavoitetason saavuttaminen 
ROTI 2009 – raportissa edellytetään vesihuoltoverkostojen saneeraustason 
nostamista 2,5 %:iin verkostopituudesta. Viemäriverkoston osalta tämä 
tarkoittaisi Akaassa saneeraustason nostoa määrään noin 4360 m/a. Tämä 
olisi huima korotus nykyiseen tasoon verrattuna, koska vuoteen 2007 asti 
viemäriverkoston saneeraustahti Akaan alueella on ollut reilut 700 m/a. 
Tällä saneeraustahdilla tavoitetaso saavutettaisiin hyvin nopeasti, mutta 
maksuja jouduttaisiin nostamaan hyvin radikaalisti. Tavoitetason mittarina 
on laskuttamattoman jäteveden osuus jätevedenpuhdistamolle johdetusta 
kokonaisjätevedenmäärästä. Tavoitetaso on ≤ 50 %. Tavoitetason jälkeen 
toimintaa tulee kehittää yhä ja asettaa tavoitteeksi valtakunnallinen kes-
kiarvo (vuonna 2007 43,2 %). Tavoitetason saavuttaminen edellyttää ve-
den käyttömaksun nostoa, jotta saneerausmäärien nosto on mahdollista. 
 
Veden käyttömaksun korotustarve riippuu saneerausmäärien nostosta. Be-
toniviemäreiden saneeraus 13 vuodessa tarkoittaisi veden käyttömaksuun 
korotustarvetta 0,77 €/m3. 25 vuoden saneerausaika tarkoittaisi veden 
käyttömaksuun korotustarvetta 0,28 €/m3. Tavoitetaso saavutetaan parhai-
ten pitkäjänteisellä saneeraussuunnitelmalla. Pitkäjänteinen suunnitelma 
mahdollistaa käyttömaksujen korotuksien maltillisen ja tasaisen nostami-
sen. Pitkään saneeraussuunnitelmaan tulee sisällyttää muoviviemäreiden 
saneerauksen aloittaminen. Työssä käsitellyssä vaihtoehdossa 4 muovi-
viemärin saneerauksen aloitus on sisällytetty laskelmiin. Vaihtoehdossa 
veden käyttömaksun korotustarve olisi 0,44 €/m3. Muoviviemärin sanee-
raustaso ei olisi kuitenkaan vielä riittävä. Saneerausmäärien nostamista 
voidaan myös rahoittaa pitkäaikaislainoilla, jolloin veden käyttömaksun 
korotustarve ei olisi niin suuri. Saneerauksien edistyessä jäteveden välit-
tömät käyttökustannukset laskevat laskuttamattoman veden osuuden vä-
hentyessä. Vesijohtoverkoston samanaikaisella saneerauksella kulut pie-
nenevät vesijohtoverkoston puolella. 
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10.4 Johtopäätökset 
Tässä työssä saneerausvelkaa arvioitiin laskennallisesti betoniviemärin 
osalta putkelle asetetun käyttöiän perusteella. Menetelmä on karkea, mutta 
tavalla saa selkeän ensihavainnon tilanteeseen.  
 
Laskelmat osoittivat, että vuosittaisten saneerausmäärien selkeä nostami-
nen on välttämätöntä Akaassa, jotta viemäriverkostossa oleva betoni-
viemäreiden saneerausvelka saadaan poistettua ja vuotovesien määrää pie-
nemmäksi. Samalla saneerausmäärät saataisiin kohtuulliselle tasolle muo-
viviemäreiden saneerauksen aloittamiseksi. Samassa kaivannossa olevan 
vesijohdon samanaikaisen uusimisen myötä myös vesijohtoverkoston 
vuodot vähentyvät. Veden käyttömaksuihin saneerausmäärien nostaminen 
tarkoittaa korotustarvetta, jotta saneerauskustannukset voidaan kattaa. Ti-
lanteen parantamiseksi tulisi laatia pitkäjänteinen saneeraussuunnitelma. 
 
Pitkäjänteisessä saneeraussuunnitelmassa korotuksia ei ole välttämättä tar-
ve tehdä kerralla vaan toimintaa voidaan kattaa aluksi myös pitkäaikais-
lainalla. Pelkän betoniviemärin saneeraukseen ei tulisi kuitenkaan käyttää 
liian pitkää aikaa, koska betoniviemärin sortumisvaara kasvaa ikääntymi-
sen myötä selvästi. Saneeraussuunnitelmassa tulisi myös huomioida muo-
viviemäreiden saneeraus, vaikka vielä ei ole käytännönkokemusta muovi-
viemäreiden käyttöiästä. Muoviviemäreitä rakennettiin 1970 – luvulla pal-
jon, joten niiden saneeraukseen tulee varautua etukäteen. Tästä syystä 
työssä esitetyissä saneerausaikavaihtoehdoista vaihtoehto 4 on sopivin 
Akaan tilanteeseen saneeraussuunnitelman laatimisessa. Vaihtoehdossa 4 
saneerausaika on 30 vuotta ja vuosittaiset saneerausmäärät ovat 1897 m/a. 
Saneerausmäärät sisältävät lopun betoniviemärin uusimisen ja muovi-
viemärin saneerauksen aloittamisen. Veden käyttömaksuun tämä tarkoittaa 
0,44 € korotustarvetta.  
 
Tällä hetkellä saneeraustarve Akaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkos-
tossa on selvästi suurempi kuin toteutuneet saneerausmäärät ja kuin vaih-
toehdon 4 saneerausmäärät, joten saneerausten kohdentaminen tärkeimpiin 
alueisiin on välttämätöntä. Tästä syystä tulevaisuudessa tulisi laatia viemä-
reiden kuntotutkimusohjelma. Kuntotutkimusohjelma tulisi sisältää vuoto-
vesiselvitykset, joilla kohdennetaan pahimmat alueet vuotovesien osalta, 
ja viemäreiden tv-kuvaussuunnitelman, jonka avulla saadaan selvitettyä 
viemärien rakenteenlistakuntoa. 
 
Pitkäjänteinen 30 vuoden saneeraussuunnitelma vaatii suurta sitoutumista. 
30 vuoden aikana taloustilanteet muuttuvat paljon. Silti suunnitelmassa 
pysyminen on ensiarvoisen tärkeää myös talouden taantuman aikana, jotta 
vesihuollon toimintaa voidaan kehittää ja pitää se hyvällä tasolla. Kunnan-
valtuuston neljän vuoden valtuustokausi voi vaikuttaa päättäjien sitoutu-
miseen pitkäaikaisen saneeraussuunnitelman toteuttamisessa. Varsinkin 
valtapuolueiden vaihtuminen voi vaikuttaa sitoutumiseen ja vaikeuttaa 
toimintaa. Tästä syystä tulevaisuudessa Akaassa tulisi arvioida vesihuollon 
toimintamuotoa. Selvityksessä olisi syytä pohtia, onko nykyinen toimin-
tamuoto tehokkain niin taloudellisesti kuin myös toiminnallisesti vai olisi-
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ko esimerkiksi liikelaitos tai seudullinen yhtiöittäminen tehokkaampi toi-
mintamuoto vesihuollolle. 
 
Toiminnassa ja päätöksissä tulee myös huomioida mahdollinen ympäris-
tövero, jotta siitä ei aiheudu tulevaisuudessa mahdollisia lisäkustannuksia 
vesihuoltolaitokselle.   
10.5 Laskelmien virhearviointi 
Työssä käytetyt saneerausvelkalaskelmat perustuvat putkelle asutettuun 
käyttöikään ja saneeraukselle asetettuun yksikköhintaan (€/m), joten näi-
den arvoilla on suuri vaikutus lopputulokseen. Varsinkin saneerauksen yk-
sikköhinta tulisi arvioida tapauskohtaisesti, koska siihen vaikuttavat sanee-
rausmenetelmä ja ympäristöolosuhteet, kuten maaperä. Lisäkustannuksien 
arviointi suoritettiin myös karkealla tavalla esim. pumppaamoiden osalta 
vertailemalla kahden eri kuun energiankulutuksia (tammikuu ja huhtikuu). 
Tarkoituksena oli käyttää runsasvesistä kuukautta hule- ja vuotovesien 
osalta (huhtikuu) ja kuivaa kuukautta (tammikuu). Eri kuukausien käytöllä 
olisi saatu vielä suurempi ero kuivan ja runsassateisen kuukauden välillä. 
Riittävä tarkastelu voitiin tehdä kuitenkin käyttäen kyseisiä kuukausia, 
koska hule- ja vuotovesien osuutta jätevesistä ei ole tarpeen saada nollaan. 
Tarkemmissa investointiarvioinneissa tulisi huomioida myös korko. Työs-
sä käytettyjen laskelmien tarkkuus oli riittävä työn tavoitteisiin ja Akaan 
tilanteeseen nähden. Laskelmissa käytetyt arvot tulee arvioida aina ta-
pauskohtaisesti. 
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LIITE 1  
 
Akaan sijainti 
  
 
 
KUVA 13 Akaan sijainti (A) (Google karttatiedot 2009, 
http://maps.google.fi/maps?hl=fi&tab=wl)  
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Akaan rakenne 
 
 
KUVA 14 Akaan rakenne (Akaan karttapalvelu, 
http://www.karttatiimi.fi/akaa/map.php) 
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LIITE 3  
 
Suurimpien pumppaamojen sijainti Akaan Toijalan taajamassa 
 
 
KUVA 15 Suurimpien pumppaamoiden sijainti Akaan Toijalan taajamassa 
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Suurimpien pumppaamoiden sijainti Akaan Viialan taajamassa 
 
 
KUVA 16 Suurimpien pumppaamojen sijainti Akaan Viialan taajamassa 
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LIITE 5  
 
Vaihtoehtojen vertailu: vaihtoehto 1 
 
Saneerausvaihtoehtojen vaikutus käyttömaksuihin
veden käyttömaksu 2009 1,53 €/m3
jäteveden käyttömaksu 2009 1,78 €/m3
laskutettu jätevesi 640 000 m3
veden myynti 750 000 m3
saneerauskustannukset 250 €/m
saneerausvelkamaksimi 34 748 m 2673 m/a
investointitarve 8687000 €
investointitarve per vuosi 668231 €/a
muita investointikustannuksia 
Arvio yhteensä 792308 €/a
saneerausaika 13 a
toimintakate keskiarvo (2007-2009) 882772 €/a
investointikustannukset yhteensä 1460538 €/a
toimintakatteen riittävyys -577766,1 €/a
käyttömaksujen korotustarve (tasaisesti jaettuna) yht. (tasaisesti jaettuna)
talousveden käyttömaksun 0,39 €/m3 0,84 €/m3
jäteveden käyttömaksun 0,45 €/m3
korotus pelkkä vesi 0,77 €/m3
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Vaihtoehtojen vertailu: vaihtoehto 2 
 
Saneerausvaihtoehtojen vaikutus käyttömaksuihin
veden käyttömaksu 2009 1,53 €/m3
jäteveden käyttömaksu 2009 1,78 €/m3
laskutettu jätevesi 640 000 m3
veden myynti 750 000 m3
saneerauskustannukset 250 €/m
saneerausvelkamaksimi 34 748 m 1737 m/a
investointitarve 8687000 €
investointitarve per vuosi 434350 €/a
muita investointikustannuksia 
Arvio yhteensä 760000 €/a
saneerausaika 20 a
toimintakate keskiarvo (2007-2009) 882772 €/a
investointikustannukset yhteensä 1194350 €/a
toimintakatteen riittävyys -311577,7 €/a
käyttömaksujen korotustarve (tasaisesti jaettuna) yht. (tasaisesti jaettuna)
talousveden käyttömaksun 0,21 €/m3 0,45 €/m3
jäteveden käyttömaksun 0,24 €/m3
korotus pelkkä vesi 0,42 €/m3
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Vaihtoehtojen vertailu: vaihtoehto 3 
 
Saneerausvaihtoehtojen vaikutus käyttömaksuihin
veden käyttömaksu 2009 1,53 €/m3
jäteveden käyttömaksu 2009 1,78 €/m3
laskutettu jätevesi 640 000 m3
veden myynti 750 000 m3
saneerauskustannukset 250 €/m
saneerausvelkamaksimi 34 748 m 1390 m/a
investointitarve 8687000 €
investointitarve per vuosi 347480 €/a
muita investointikustannuksia 
Arvio yhteensä 748000 €/a
saneerausaika 25 a
toimintakate keskiarvo (2007-2009) 882772 €/a
investointikustannukset yhteensä 1095480 €/a
toimintakatteen riittävyys -212707,7 €/a
käyttömaksujen korotustarve (tasaisesti jaettuna) yht. (tasaisesti jaettuna)
talousveden käyttömaksun 0,14 €/m3 0,31 €/m3
jäteveden käyttömaksun 0,17 €/m3
korotus pelkkä vesi 0,28 €/m3
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Vaihtoehtojen vertailu: vaihtoehto 4 
 
Saneerausvaihtoehtojen vaikutus käyttömaksuihin
veden käyttömaksu 2009 1,53 €/m3
jäteveden käyttömaksu 2009 1,78 €/m3
laskutettu jätevesi 640 000 m3
veden myynti 750 000 m3
saneerauskustannukset 250 €/m
saneerausvelkamaksimi 34 748 m 1158 m/a
investointitarve 8687000 €
investointitarve per vuosi 289567 €/a
muita investointikustannuksia 
Arvio yhteensä 740000 €/a
saneerausaika 30 a
toimintakate keskiarvo (2007-2009) 882772 €/a
investointikustannukset yhteensä 1029567 €/a
toimintakatteen riittävyys -146794,3 €/a
Muoviviemärin teoreettinen saneeraustarve 50 v. käyttöiällä alkaa 2023
2023-2032 22147 m 738 m/a
investointitarve 5536750 € 1897 m/a (yht. betoni + muovi)
invetointitarve per vuosi 184558 €/a
toimintakatteen riittävyys -331352,7 €/a
käyttömaksujen korotustarve (tasaisesti jaettuna) yht. (tasaisesti jaettuna)
veden käyttömaksun korotustarve 0,22 €/m3 0,48 €/m3
jäteveden käyttömaksun korotustarve 0,26 €/m3
pelkkä veden korotus 0,44 €/m3
 
 
 
 
 
